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Madr id» Ju l io 4» 
CONSEJO DK MINISTROS 
Esta tarde so celebrará Consejo de 
Ministros. 
E n él se dará cuanta de las medidas 
qne se han adoptado ó hayan de adop-
tarse para hacer efectivo en Mahon el 
aislamiento absoluto del vapor ¿fon-
tevideo, á cuyo bordo han ocurrido ca-
sos de íiebre amarilla. 
T E M P O R A L E S 
Se hnn desencadenado violentos 
temporales en varias regriones de la 
Peninsular 
E n Zaragoza el temporal rompió 
muclios cristales, arrancó persianas, 
tronchó chimeneas, arrojó á la calle 
aleros do tejados, hundió techos y de-
rribó paredes. 
Han resultado heridas ó contusas 
amebas personas y hubo momentos 
en que se hizo imposible el tránsito 
por las calles. 
Los temporales son causa de que su-
fra muchos retrasos el servicio tele-
gráfico. 
El banquete de anoche puso 
digno remate á las fiestas con que 
{a ciudad do la Habana quiso ce-
íebrar el tercer centenario de la 
publicación del Quijote. 
TU ; ' 'onsecnel restaurantde 
Inglaterra, invitados por E L DIA-
RIO DE LA MAHINA, cuantos como 
jurados ó como donantes contri-
c>u3̂ eron al mayor esplendor del 
Certamen: el señor Presidente de 
ia República, el Encargado de 
Negocios y el Cónsul de España, 
Bustamante, don Pablo Desver-
nine, Dolz (don Ricardo), Ran-
ees y Conde, Mur, Peyrellade, 
Morales, la señorita Sicouret, Pi-
chardo, Rodríguez Morey, Mar-
tín, don Serafín Ramírez, y los 
presidentes 6 los de'egados del 
"Centro Gallego", de la "Asocia-
ción de Dependientes", del "Cen-
tro Asturiano", del "Ateneo y 
Círculo de la Habana", de la "So-
ciedad del Vedado", de la "Es-
cuela Luz y Caballero" y el d i -
rector do E l Hoga r . 
Excusaron su asistencia en car-
tas muy afectuosas los señores 
Varona, Galbán, García (don Eze-
quiel) y Petit. 
El DIARIO DL LA MARINA estu-
vo representado por el Vicepre-
sidente de la Empresa señor Hie-
r ro y Mármol, á causa de hallar-
Yin algo delicado de salud su 
Presidente, el señor Marqués de 
Rabell, por el Director, señor R i -
vero, por el Administaador, se-
ñor Villaverde, y por el señor 
Espinosa. 
La comida fué exquisita sobre 
toda ponderación. 
E l lugar fresco. 
Los brindis pocos y breves. 
¿Qué máai.se necesitaba para 
que aquel acto resultase agrada-
bilísimo? 
El señor Hierro dió las gra-
cias á todos en nombre de la Em-
presa del DIARIO DE LA MARINA. 
Tuvo recuerdos muy oportunos 
y muy cariñosos para el señor 
Sanguliy. para el señor Varona y 
para el señor Marqués de Rabell 
y concluyó brindando por el se-
ñor Presidente de la República 
y por la prosperidad de Cuba. 
El señor. Estrada Palma, re-
cordando las fiestas con que la 
América latina ha celebrado el 
centenario del Quijote, habló de 
la influencia del idioma en las 
relaciones cordiales de los pue-
blos y brindó por España, por 
Cuba y por el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Y el señor López Muñóz, En-
cargado de Negocios de España, 
contestó al brindis del señor Pre-
sidente de la República, en justa 
correspondencia, con frases suma-
mente expresivas y afectuosas pa-
ra Cuba y para el señor Estrada 
Palma. 
Por nuestra parte debemos de-
cir á los que fueron jurados del 
Certamen, al señor Presidente de 
la República y á las sociedades 
habaneras que tanto contribuye-
ron á su éxito, que el DIARIO DE 
LA MARINA no olvidará nunca el 
favor y la honra que le han he-
cho al atender á su llamamiento 
y al asociar el prestigio de sus 
nombres al suyo humildísimo, pa-
ra contribuir al homenaje que la 
ciudad de la Habana ha querido 
rendir al Príncipe de los Inge-
nios. 
Los señores que componían el 
Jurado, personas todas connota-
das en esta culta sociedad, dedi-
caron al Certamen, durante vein-
te días, el tiempo que necesita-
ban para sus asuntos propios, sa-
crificaron su reposo y arrostraron 
las críticas de los que se creyeron 
ofendidos con sus fallos, porque 
el deber se lo ordenaba, ês ver-
dad; pero también, porque qui-
sieron complacer al DIARIO DE 
LA MARINA que los había desig-
nado. 
¿Cómo el DIARIO no había de 
agradecérselo? 
Y el señor Presidente de la 
República, siempre dispuesto á 
alentar cuanto pueda tender al 
engrandecimiento moral ó mate-
rial de su amada Cuba, y las so-
ciedades habaneras y el periódico 
E l H o g a r que, en su esfera de ac-
ción respectiva, son ex ponentes 
valiosísimos del grado de cultu-
ra á que ha llegado este ^pueblo 
que fué grande en tiempos de 
España como lo atestiguan las 
obras inmortales de Saco y de 
Várela, de la Avellaneda y de 
Herodia, por no citar otros, y que 
también es grande hoy que dis-
fruta de su independencia con el 
apoyo de todos, hasta con el 
de aquellos que , cumpliendo 
con un deber patriótico un 
día la combatieron ; el señor 
Presidente de la República y las 
sociedades habaneras, decimos, 
se apresuraron á prestar su va-
lioso apoyo al Certamen, para 
demostrar la veneración que sien-
ten por el ingenio español perso-
nificado en Cervantes, es cierto; 
pero también para atender solí-
citos al llamamiento que les h i -
ciera el DIARIO DE LA MARINA. 
¿Cómo no híibía de agradecerlo 
éste; cómo podrá olvidarlo nunca? 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 , 
27 de Junio. 
En el asunto de Maruecos los gobier-
IIOH alemán y francés siguen líneas pa-
ralelas; sin embargo, hoy se nos tele-
grafía que esas líneas acabarán por en-
contrarse, porque se espera que la di-
plamacia pueda más que lo geometría. 
Francia dijo en sn úl t ima Nota que 
aceptaría la Conferencia con la condi-
ción de que Alemania formulase el 
programa, previamente; y Alemania le 
ha contestado que, por tratarse de una 
Conferencia, pedida por el Sultán, en-
tre varias naciones, el gobierno ale-
mán no puede convenir con una sola 
potencia, lo que se lia de discutir allí. 
A pesar de esta disidencia, en Par í s 
se cree que habrá Conferencia y se de-
clara que el tono de la Nota alemana es 
muy cortés y muy amistoso. Hay un 
dicho, que es injusto, que yo no subs-
cribo, pero que, con las limitaciones 
convenientes, tiene aplicación aquí ; y 
es este: "Cuando un alemán se pone 
amable, miente". En lugar de "un ale-
m á n " léase: la "diplomacia alema-
na". . . y todas las diplomacias. Toda 
la amabilidad que el pr íncipe Bulow 
gaste en sus documentos no desvirtua-
rá el hecho de haberse Alemania 
atravesado en el camino de Francia ni 
tampoco el dato de que ésta, en otro 
tiempo tan excitable, no se haya enfa-
dado y hasta haya sacrificado á ¡un mi-
nistro de Negocios Extranjeros porque 
no hacia gracia en Berlín. 
Si ahora, se evita la guerra, tanto 
mejor para los grandes intereses que 
fsufriríau con ella; pero, como en las 
carreras de caballos, saltando este obs-
táculo, se presentará otro, colocado en 
la pista por el emperador Guillermo. 
Este ya no trata á Francia como la tra-
taba antes de los desastres militares 
rusos. Es indudable que se "trae al-
go": j también lo es qne si ese algo es 
la guerra, procurará hacerla pronto, 
antes de que Rusia reponga sus fuer-
zas. Y si no es la guerra ¿qué es? ¿Se 
explica que el emperador moleste á 
Francia sin utilidad y sólo por el pla-
cer de mortificarla? Eso sería aún me-
nos alemán que la amabilidad. No hay 
en el planeta gente más calculadora y 
más realista que la prusiana; sin que 
eso la impida conmoverse con lar sona-
tas de Baathoven y dehojar la Jiorecila 
asul de Novalis. 
Y, entre tanto, aquí se busca un lo-
cal para.los trabajos de los plenipoten-
ciarios japoneses y rusos, que van á 
ajustar la paz de Washington. Aun-
que parezca raro, es lo cierto que no se 
da con local adecuado en los edificios 
oficiales. Se necesita una sala de se-
siones y varios aposentos para cada 
una de las dos representaciones, con sa 
personal subalterno, archivos, etc. En la 
Secretaría de Estado hay la sala, pero 
nada más. Como los Estados Unidos 
son nuevos en esto de alojar Conferen-
cias diplomáticas, Washington no está 
preparado, como Berlín ó Par í s para 
estos casos. Se h^ hablado del Capito-
lio y de la grandiosa Biblioteca del 
Congreso; pero no rennenlas condicio-
nes deseables. Es posible que se al-
quile una casa particular, una de las 
cómodas y elegantes mansiones que son 
orgullo de esta capital; y en ella medi-
rán su destreza de negociadores los 
plenipotenciarios el poco tiempo que 
permanezcan en Washington; porque 
se sigue creyendo que en una montaña 
ó en una playa será donde celebrarán 
las más de las sesiones. 
Y, para cuando en Washington haya 
otra Conferencia, ya dispondrá el go-
bierno americano de alojamiento ade-
cuado para ella. E l hacer política 
mundial obliga á proveerse de todos 
los menesteres indispensables; y eso de 
que en Berlín, en Pa r í s y en- San Pe-
tersburgo sean mejores que los de aquí, 
ha herido el amor propio de Mr. Sam. 
Algo lo hiere también, el tener que to-
mar con calma las protestas de los chi-
nos, á quienes se miraba antes con des-
dén soberano. Ya se ha hablado de 
las órdenes dadas por el Presidente 
Roosevelt para calmar, en lo posible, 
el enojo del comercio chino, con moti-
vo de la ley de inmigración y salvar 
áe\ boycolíeo Á los exportadores ameri-
canos, La opinión se va manifestando 
en pro de la reforma de esa ley. La ha 
pedido el Presidente de la Cámara de 
Comercio do Portland, Estado de Ore-
gón; quien propone que el gobierno, 
sin pérdida de tiempo, nombre una co-
misión para estudiar la materia. 
La exportación americana á China 
es de unos cien millones de pesos al 
año y se compone, en gran parte de te-
jidos de algodóu. De éstos, los de cla-
se inferior, salen de las fábricas del 
Sur, que, además provee el material; y 
de aquí que el Sur esté muy interesa-
do en que no haya hoycolteo. Del Nor-
te salen, también, tejidos de algodón, 
y además otros art ículos; y así estos 
dos puntos cardinales coinciden en pro-
clamar que los chinos tienen razón. Pe-
ro ¿que hará el Oeste? 
i lns is t i rá en que se mantenga la ley 
vigente, que sólo permite entrar en los 
Estados Unidos á los estudiantes, los 
profesores, Los comerciantes 3Tlos turis-
tas chinos. La Legislatura de Califor-
nia no sólo está porque,siga esa ley, si-
no qne, hace meses solicitó del Congre-
so que se incluyera en ella á los japo-
neses? Esa conducta es aprobada por ios 
obreros blancos de California. ¿Podrán 
aprobarla les comerciantes de San 
Francisco y los de otras plazas mercan-
tiles del Oeste, que tienen negocios con 
China? Ya tenemos en contra un voto 
de éáliclad; que he citado en otro lugar 
de esta carta: el del Presidente de la 
Cámara de Comercio de Portland. 
En otras Cámaras de Comercio se va 
á. plantear la cuestión, para darle el 
expediente formado al Congreso, cuan-
do éste se reúna en el otoño. Los par-
tidarios de quo se haga algo dicen que, 
aun dejando en pie la ley, con algunas 
modificación, para el territorio conti-
nental de los Estados Unidos, conven-
dría echarla abajo en Filipinas, don-
de, según ellos, sin el trabajo chino, 
será imposible el desarrollo económico; 
opinan que, tampoco, sin ese trabajo, 
se podrá hacer barato el canal de Pa-
namá. 
X . Y. Z. 
DE CALIMETE 
«/"unto SO de 1905. 
9r. Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Vuelvo á molestar la atención de. us-
ted porque, como el Quijote zstií de mo-
da, y en el número de ayer de su ilus-
trado periódico se copia de otro un ata-
que á la humilde clase á que tengo la 
desgracia do pertenecer, por seguir esa 
moda, calo la espuela, empuño la lanza 
y salgo en su defensa. 
Según parece. E l Nuevo País dedica 
sendos arlícnlos á combatir los procedi-
mientos rutinarios de nuestra agricul-
tura, y el DIARIO, en su sección de La 
Prensa, reproduce, encomiándolos, va-
rios párrafos del últ imo trabajo p u b l i -
cado. 
En mi humilde opinión, una de las 
principales causas que nos hacen afo-
rrarnos á nuestros procedimientos r u t i -
narios es el empeño de los falsos cien-
tíficos y de los agricultores de salón en 
darnos lecciones. Cuando los que he-
mos encanecido cultivando la tierra 
leemos ex abruptos como las siembras 
Zayas, y los que contienen los párr.-fos 
reproducidos, nos entran ganas de que-
mar todo los libros de agronomía, si 
los libros son los culpables de tales 
aberraciones. Poro los libros no son 
culpables; culpable es el afán de escri-
bir para el público sobro materias que 
se desconocen. 
Dice el autor del artículo, que una 
caballería do patatas produce dos mií 
quintales. Nosotros sabemos que no 
produce ni uno; porque la papa no ta 
planta tropical, y sembrada en las 
aguas, se pudre. Su cu l t ivóos solo po-
sible en la seca, en tierras irrigables, 
de las qne no hay en Cuba más q je las 
de Güines. Esa papa de Güines tiene 
el gran inconveniente de no conservar-
se, y como el consumo en este pequeño 
país es limitado, .si la cosecha es abun-
dante, los precios son ruinosos. 
Dice el poeta á que me refiero, qtuf 
una caballería de maíz produce OlNÓcj 
MIL PESOS!!! Desde la punta de Maisí 
al cabo de San Antonio todo guajiro 
queJiaya leído esto, ha prorrumpido 
en la más homérica de las carcajadas. 
Ellos Babeo que en Cuba se logra una 
regular cosecha de maíz., ai acaso, una 
vez cada.tres años. E l año pasado se 
perdió porque cayeron en este distrito, 
en Mayo, 20 pulgadas de agua, en Ju-
nio 13, en Julio 9, y el maíz se embo-
rrachó; este aflo se secó, porque en Ma-
yo solo cayeron 4 pulgadas y en Junio 
3. Y ni con el cultivo más esmeiado, 
ni con riego artificial se hubiese podi-
do salvar la cosecha de este año. 
Ese sol esplendoroso de que tan alta 
opinión tiene nuestro poeta, que segu-
ramente se pasará la vida á la sombra, 
permite vivir , entre otros bichos s im-
páticos, á una luiii-iposa que deposita 
sus huevos, por millares de millones, 
sobre la cara superior de las hojas de 
muchas piantas; pero que tiene pre-
dilección por el maíz. Apenas nacidos, 
!os gusanillos empiezan á devorar las 
hojas, que hacen materialmente trizas. 
El gusano come de noche; de día se re-
fagia en la copa que forman los naci-
mientos de las hojas en el cogollo. 
Cuando caen buenos aguaceros en la 
época del crecimiento del maíz, esas 
lluvias lavan las hojas, arrastran lo-s 
huevos, y, llenandojla copa, ahogan á 
los gusanos. Pero si no hay aguacero, 
en vez de maíz se coge maloja, y poca. 
El v<-rde de París , para que sea eficaz, 
es necesario usarlo en cantidades tan 
füéftesj que t i maíz, planta delicada, 
perece. 
Otro gusano, el mismo horer de la 
caña de azúcar, ataca con preferencia 
al maíz, cuyo tallo convierte, algunos 
años, en un jibe. Contra ese, que, co-
mo el picudo, se oculta para hacer el 
daño, no hay remedio posible. In te-
rrumpida la circulación de la savia, 
por los túneles que forma, el maíz, sin 
fuerzas, no dá más que basura. 
Y si el tiempo ha sido tan favorable 
que, á pesar de todos estos inconve-
nientes, se logra la cosecha, hay que 
venderla de momento, á cualquier pre-
cio, porque si nó, ahí está el gorgojo 
esperando, para hacerla polvo. 
No sé quién dijo que en todos los 
errores de los hombres hay un fondo 
-1260 
y unos creen que los sajones son actualmente la raza superior, otros dan eso de barato, diciendo que 
los latinos al fin volverán á ser los dueños del mundo.-MUCHOS hacen conjeturas y simpatizan con 
los eslavos, con los asiáticos ó cualquier otra raza.—TODOS, sin embargo, simpaticen con quien 
w 9 simpatizaron, y, sean I F L U L S O S C> ¿ T £ ^ 1 3 0 : 0 . 0 ^ © ^ 
Piden y usan la sin rival pluma-fuente M A T E R M A N I D E A L q"© por ser buena, por no tener igual en calidad n i duración, vende la CASA DE WILSON, OBISPO 52. 1 ̂  
IX)S ILEG ITIMOS Y A U T E N T I C O S K E L O J K S , SON LOS Q U E D I C E N : 
F. E. ROSKOPF PATENTE, fabricados por el ú n i c o h i jo del 
d i f u n i o ROSKOPF, creador de la marca que lleva su nombre, fá-
brica fundada en 1857, premiados en todas las Exposiciones y úl-
timamente en la de París por las reformas introducidas en la má-
quina. 
Cuidado con las imitaciones y falsificaciones. Depósito gen eral 
al por mayor Marcel ino M a r t í n e z , Comisionista Importador de B r i -
Uanics, Joyas y Relojes de todas marcas y f á b r i c a s , Muralla 27 altos, 
c-1270 A p a r t a d o 248, Teléfono 685. 26t-l j l . 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
XT IA. n. o 1 cf> 
HOY A L A S OCHO: 
A l a s nueve: 
8159 
toc3.ct:s 1 ¿a« z ioo lxos 
, L o s Muchachos . 
E l C i n t u r ó n E l é c t r i c o . 
8 Jn 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, últ ima expresión. Obispo 32 ^'El Trianón" 
CASA DE RAMENTOL 
C 1255 1 .71 
G I R O S D E L E T R A S HIJOS DE R . ARGUELLES. 
(8. eu C.) 
Hacenpagospor el -xhle y gira i letras A cor 
t a y larga vista sobro, Now-York, Loadras, Pa-
ria y sobre todas capitales y puebloi do Es-
p a ñ a e islas Baleares ŷ  Canarias. 
Agente de la Compaaia da deguros contri 
incendios. 
C 1202 158-1 J l 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E R E S 3 G . - 1 I A B A K A , 
Teléfono núm. 70. Cables: "Bamonargue 
Depós i tos y Cuentas Corrientes .—Depósitos 
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y R e -
misión de dividendos 6 intereses .—Préstamos 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores públ icos é industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cupones, etc. por cuenta agena.— 
Giros sobie las prlncipaleu plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de España, Islas Baleares y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas da Cré-
dito. C-603 156m-U Ab 
8. O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K K C A O K l t K 3 
Hacen pa^os por el cable. Facil itan Ciro» 
d^ crédito. 
Giran letras sobro Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turln, Roma, Venocia, Floren-
cia, Nápoles , Lioboa1 Oporto, GibraJtar, Bro-
men, Hambnrgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraoroz, 
fcan Joan de Puerto Rico. etc.. eto. 
sobre todas las capltale? y pno Mos; sobre Pa 
ma de Mallorca, Ibiza, Mar ón y Santa Cruz d 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad 
Cienruegos, SanotJ Spirítos, Santiago de Juba 
Ciego do Avila, Manzanillo, Pinar del Río, GH 
bnra Puerto Príncipe y Nuevitas. 
C 1201 78 1 J l 
E l surtido más completo y elegante qae se ha visto hrixta el día, á precios mu / rerlaci'los 
±>apeL moda, para Seuoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos mon r/ratnas. 
OBISPO 35, ffiambia y tftouxa, T E L E F O N O 675. 
alr 1 Jl 
. BANGES Y COME 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas d<j 
crédito y pira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla y las da 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Bstxdos 
Unidos, México , Argentina, Puerto Rico, Okl-
na, Japón y sobre todas las ciudades y busblSi 
de España, Islas Baleares, Canarias é Tt i l U . 
c 1211 7S-23 J l 
H Í M O I 1 1 F G o i a i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1S41 
Giran letras á la vista sobre todos los Banco 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
Transferencias por el caMs. 
c 1205 * 7S-1 J l 
N. C E L A T S Y ComD. 
A g u . r , IOS, esqu-uu 
ü Amaraura , 
Hacen papros por el cable, facili tan 
cartas de crédito y ffiraik le t ruá 
a corta y iarsra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracraz 
México , San Juan de Puerto Rico, Londres Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Romia 
Nápoles , Milán, Genova, Marsella, Havre La 
lia, Nantes, Saint Quint ín, Dieppe, Toulousa 
Venecia, Florencia, Tur in , Masimo, etc. Q-, 
como sobre toda las capitales y provincia d i 
EspaQa e I s l a s Canarias. 
C361 155-11 
s kmpee mmm m 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
$ . T a l e s q 6 i a . 
9 ^ k M v - ^ ^ ^ ^ >*--̂ -̂ "%̂ ^̂ ^̂ %̂ J 
E m u l s i ó n 
imm EH m [ m m m 
M DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Curatiya Tigorizaate, y Reconsillayeate 
D E R A B E L L 
D I A R I O D E L A MARINA'-Edleión déla tarde-Julio 4 de 1 9 0 5 . 
fle verdad. E l error qne nosotros come-
temos, según nneatro poeta, sembrando 
*a3a y tabaco en vez de maíz y papas, 
•«tá fundado en la experiencia de va-
rias generaciones de individuos que 
podrán ser ignorantes, pero no esLán 
locos. 
Estos ignorantes, con bnen sentido, 
aplauden al DIARIO cuando se bace 
paladín de la Estación Agronómica de 
Bantiago de las Vegas, y celebra los in-
teresantes y útiles estudios que allí se 
están haciendo, por hombres que han 
especializado sus conocimientos, y es-
tán capacitados para llevarlos á bnen 
término. Cesan nuestros aplausos, y 
nos sonreimos, señor Director, cuando 
su bordad le hace acoger en su perió-
dico y basta encomiar las lucubracio-
nes de los agricultores urbanos y po-
seidos de grafomanía. ̂  
De asted atto. y s. s. 
JOSÉ PÉREZ. 
ffl l i l i Mlllí í Í H 
En la tarde de ayer, 4 las cuatro y 
media, desembarcó eu el Muelle de la 
Machina, el cadáver del Sr. Gabriel 
Mi l l e t y Lara, fallecido en 1809 en Ma-
dr id . 
Una comisión de la Sociedad Econó-
mica de Amigos del País concurrió á 
dicho lugar á recibirlo, y fr é traslada-
do en lujoso carro al local de la Socie-
dad, Dragones 02, donde está tendido 
hasta que se verifique su sepelio en la 
tardo del día 5, á las cuatro. 
Asist irán á éste representaciones de 
]a Casa de Beneficencia y Maternidad 
con su banda y del colegio "Eedeu-
ción'*, fundado en Buenos Aires, Ce-
rro, por el Sr, Gabriel Mil le t . 
A l muelle y la Sociedad concurrie-
ron los señores ^Ibaceas Fernández Mo-
ja rd ín y Valdés Eodrígucz; por la So-
ciedad Económica, el Sr. Secretario de 
ésta Dr. Eamón Méza y por el Comité 
ejecutivo de 1A Sección do Educación 
el Sr. Miguel Mekro , hallándose pre-
sente también el Sr. Diego Torres, di-
rector del citado instituto Redención y 
amigos y parientes. 
Con motivo de hallarse el cadáver en 
el local de la Biblioteca Pública, ésta 
permaneció cerrada ayer y contini 'ará 
igualmente hoy y mañana, pues así lo 
La dispuesto el Sr. Presidente y se 
anuncia al público que habitual mente 
a l l í concu: o para su conocimiento. 
Creemos que el acto del entierro del 
antiguo representante de Cuba en las 
Cortes españolas, del benefactor y filán-
tropo será digno de la memoria de 
quien tan levantados sentimientos mos-
t r ó en vida, dejardó .-••itablecidas insti-
tuciones benéficas y de enseñanza, que 
recuerden con gratitud su nombre á las 
generaciones venideras. 
La Sociedad Económica so propone 
lionrar solemnemente la memoria do sn 
Socio de Mérito, del fundador del Pre-
mio de niñe 'ros ' 'Luz Caballero" y de 
la Escuela "Eedenc ión" . 
Hermosa y atractiva sobro manera 
fué la fiesta que en IOÍ* ámplios claus-
tros del colegio de Belén celebraron el 
domingo 2 de Julio las Escuelas Domi-
nicales. 
Unas 500 niñas pobres se acercaron 
á la sagrada Mesa, de las cuales 100 lo 
hicieron por primera vez. ¡Qué pen-
samientos tan profundos surgían en el 
alma y qué atmósfera tan suave baña-
ba el corazón ante aquel espectáculo de 
lo más grande confundido con lo más 
pequeño! Dios bajando al pecho de ios 
humanos, y muchas señoras y señoritas 
de nuestra buena sociedad mezcladas 
con las humildes hijas del pueblo! 
Por indisposición del muy amado di-
rector general, R. P̂  D. Vicente Laza ce-
lebró la Misa el Prefecto del magno Co-
legio R. P. Pedro A rinde. 
Con la generosidad de siempre el 
K. P. liector obscqmó á las niñas con 
mi desayuno, v las H e ñ o i a s y seíloritas 
los regalaron estampas, libros y l osxr ios . 
VisíiiSÍKimas ludan las uiñas. de pr i -
mera comunión, que recibieron vestidos 
y zapatos, gracias al producto de la úl-
tixmi tómbola y al constante favor y de 
«idida proteeeión que á las Egi/uelas 
Duininicaíes dispensan las familias niás 
distinguidas Aé la í(.il>;>m>. ES que 
las cansas nobles, los objetes elevados 
«traen los geni-rosos corazones, y tal vez 
no hay empeño más digno ni objeto 
más encumbrado qne el modelar el co-
razón de tantas niñas pobres y prepa-
rar para una vida honrada á tantos sé-
res que vejetan en el más completo 
vbanduno y en el deseo. • . miieuto -más 
absoluto de los principios morales. 
Kuestras más entusiastas felicitacio-
nes al celoso Director generaK K. P. Efc 
aa, á la PresideBt<i-<Sra. D0Kos«lía Meu^ 
dizábhl, viuda do Salteraiur y á lodus 
las MÉóttMj y señor itaH que se dedican á 
nna labor tan elevada y benéfica. 
Como en ios años anteriores, suspen-
den las Escuelas Dominicalessns tareas 
en este tiempo hasta el primer domingo 
de Septiembre. 
LA ZAFRA 
Movimiento de azúcar habido en la 
plaza de Cienfuegos hasta el dia 30 de 
Junio úl t imo: 
Llegados Csacos) 1.299,976 
Embarcados. 1.005,695 
Consumidos 10,000 
T a se han trasladado á dicha T i l l a 
la mayor parte de los operarios que 
trabajan en Cienfnegos, y se están tras 
ladando los que trabajau en la Isabela 
Quedaban 283,301 
E l vapor Craguent, salió el dia 30 de 
Cienfuegos para Xueva York, llevando 
28,000 sacos de azúcar. 
m í a í H m i i s . 
(Por telégrafo) 
Trinidad 4. de Julio 1905 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Constituido ei Comité de la juven-
tud moderada, ce lebróse anoche una 
gran mauifestacíóu formada por los 
diversos Comités del partido modera-
do, para ir á saludar al do la juven-
tud. 
Una vez reunidos, dirigiéronse á la 
casa de don Saturno Sáucüez , en don-
de les dirigieron la palabra los seño-
ros Eutralgo, eu nombre del nuevo 
Comité, y Monte García, Mendoza y 
Lewinsrton en nombre del partido 
moderado, dando las gracias al mis-
mo tiempo á don Saturno Súnc-hez por 
su eíicaz cooperación en la formación 
del Comité de la juventiKt mode-
rada. 
Hablé í inalaieute don Saturno Sán-
chez, fe l ic i tandoá todos en los térmi-
nos mis levantados, regresando los 
manifestantes á Lv plaza de Céspedes, 
donde se disolvieron en medio del 
mayor orden. 
L a man i testación, formada p o r u ñ a 
nutridísima y selecta concurrencia, 
iba í K o i u p a ü a d u de música, hachones 
y ba aderas. 
Vazos. 
E R R A T A 
En la sección de 1,0, Prensa de esta 
maíujna, en el suelto dedicado á El d i 
hano Libre, por un salto de caja, apare-
ce sin sentido el siguiente párrafo que 
nosotros hemos escrito así : 
ilLos moderados parecen olvidar que 
la destUnción del alcalde serta la señal de 
que el tír. Núñez había ingresado en sus 
tilas, y el Sr. Núfiez está en el partido 
nacional, que es el partido del sefíor 
O ' F a r r i l l " . 




En Matanzas, don Jaime Torrens y 
Guerra. 
En Bolondrón, D . José Lucas Rodr í -
guez, Teniente Coronel del Ejército 
Libertador. 
liki Colón, D. Lorenzo López Gara-
b i i , Presidente de la Junta de Educa-
ción de dicha villa. 
En Manzanillo, el-Sr. Giacinto Mine-
l l i , Director de la Banda Municipal do 
aquella ciudad. 
E PROVÍMáS 
SANTA C L A R A 
BUCU RSA.L 
Ha quedado establecida una sucur-
sal del Banco Nacional de Cuba en el 
Parque de Vidal numero 17. 
K U K V O K D I F 1 C I O 
Dice E l Correo Español, do S:ignar 
que los I w l i . P.P. Jesuí tas tienen el 
propósito de construir en dicha V i l l a 
un edificio para Colegio, á cuyo fin han 
hecho ya pioposiciones de compra d<í 
unns solares; en punto céntrito de la 
población. 
F r r s T A S 
La Directiva de la Colouia Españo-
la do Cienfuegos ha acordado celebrar 
el día de Santiago las tradk-ionuies 
fiestas. Hab rá misa en la quinta de la 
P^tOiiia, por ¡a mañana, y por la no-
che, bailo en el Oaitino. 
H > N K A s 
En la mañana del sábado se celebra-
ron en la Catedral de Cienfuegos so-
lemnes honras fúnebres por el eterno 
descanso del neooral Máximo üómeat. 
ABOGADJ eOXSÜLTOR 
El letrado don Enrique Valencia, ha 
sido nombrado abobado consultor de 
la Colonia Española de Abi ens. 
TAl.LKK DK MAQUINARIA 
El sábado se inauguró ei taller de 
maquinaria reeier.femente C0i).-,trnido 
en Sagna por la "Cuban Ccclral Kni l -
ways L V . 
¡ ¡ATENCION!! 
Agu i la 2 0 1 . 
E L PASEO 
Obispo 57, e s p i n a i A p l s r . 
on fei 6nlc«« p«tet«rfft» que reciben el r a j -
ando E X T K A de P. Corté» y Ca. , reconocido 
vvor la» eminencia» del giro como el mejor del 
Bjundo por »«» condiciones E S P E C I A L E S en 
hormas y estilo». 
Se admiten encargos en pare<; sueltos y se 
remiten ü toda» partes. 
Gran variedfld en cateado aspafio' y ameri-
cano de ú l t ima novedad. 
iiMÜT I N T s H S A N T E i ! 
E L CALZADO E X T R A 
d« P E I > K O C O R T E S y Tomp- os sin 
dispntn, el mejor riel i n m o l o . Venta-
jas del calzado murca 
Sor co«struklo |»4>r operarios <?scoji-
dós eiupleaiKto m-éteriaies también 
escojitlos y ser fa.brieiUlo con hormas 
tspeeialcí». 
Unicas p r e t e r í a s que lo reciben: 
L A HOl íMA GKANDIí . Aguila 
SOI, entre Rciua. y Hstrelbi. 
K L . P A S E O , O b i s p o 57, esquina á 
Agrniar.—HABANA. 
CURA RADICAL EN 30 D 
I f f U S I F I L I S M A S R E B E L D E — S I N MOLESTiA P A R ^ E L E N F E R V O CQN E L 
JÍH AjÛ i:,;jLorL-t̂ fc,X AfxrÍOa,KLC>.--^« p r e c i o i n u y l r a n U o . 
Para informes sus únicos agentes en la República de Cuba, 
P K L B T B U I A E L P A S E O , Obispo esq. á Atrui.ir.' 
ntft farmacia B L A M P A R O , Emp^lrado enquiña í ^miiar 
D K . A B E L L A , S a l u d m í u i c r o 4 6 . 
t - l 
E l Bijestivo Mojarrieta cura en un dia las 
indierestiones, eu un mes las Dispepsias y en 
tres meses las m i s graves enfermedades cró -
nicas del e s t ó m a g o y craatrointestinales; pero 
se debe exigir que cada hostia tenga grabado 
EU nombre. 
E L G E N E R A L J O S E M Í G U E L GÓMEZ 
Por el ferrocarril Central salió ano-
che para la provincia de Santa Ciara, 
de la que es Gobernador, el sefior don 
José Miguel Gómez, candidato del par-
tido liberal para la Presidencia de la 
República. 
Numerosos amigos y correligiona-
rios acudieron á la Estación de Vi l l a -
nueva á despedir al distinguido viajero. 
E L C E N P K O D E C O M E K C I A N T E B 
Esta tarde visi tará al Presidente de 
la República y al Secretario de Ha-
cienda una comisión del Centro general 
de Comerciantes é Industriales, para 
darle las gracias por lus modificaciones 
introducidas eu el Reglamento de los 
impuestos. 
T A R A L A S V I L L A S 
Con el general José Mignel Gómez, 
salieron anoche para Sauta Clara, por 
el Ferrocarril Central, los señores Juan 
Gualberto Gómez, Carlos Mendieta, Jo-
sé de J e s ú s Mouteagndo, Rafael Martí-
nez Ortiz y Orente Ferrara para cele-
b r a r varios meetings eu aquella pioviu-
cía. 
E L DOCTOR Y E S A 
Suestro estimado arai^o el doctor 
don Antonio Ve>a y Fil iart , ha trasla-
dado su domicilio y gabinete de consul-
tas á la calle de Aguila núm. 225, es-
quina á Monte. 
Sépanlo los numerónos clientes del 
conocido galeno. 
E L DR. T E S A Y F I L L A B T 
El reputado facultativo y muy dis-
tinguido amigo nuestro Dr. D. Antonio 
Vesa y Fillart , nos participa que ha 
trasladado su domicilio y gabinete de 
coi.sultas á Aguila 225, esquina á Mon-
te, rogándonos que por este medio co-
muniquemos la noticia á s u s numerosos 
amigos y clientes. 
E L SEÑOIi S T E F A N O N A P O L E T A N O 
Con la compañía italiana de Scogna-
mil io se embarca hoy nuestro querido 
amigo el artista pintor y profesor de 
música sefíor Stéfauo Napoletano que 
ha residido al^nno^ meses en esta ca-
pital dejando vivas muestras de su ta-
lento é inspiración cerno ]>intor de ex-
celentes cuadro^ y por haber formado 
parte de la orquesta del teatro Ka -
cional. 
El sefíor Napoletano se captó las sim-
pat ías generales en esta ciudad por sn 
tino trato, exquisita cortesía y sn muy 
notable intel igei . í ia Le deseamos un 
feliz viaje, lo nüstuo que ú sus com-
pafieros, esperando verlos pronto de 
nuevo. 
COBKO D E CENSOS P E L E S T A D O 
La Administración de Rentas ó Tm-
pac^los de la zona fiscal de la Habana,. 
hace saber que en el rorriente mes, es-
tará abierto el cobro de los réditos de 
censos <i€l Estado que vencieron en ei 
mes de Junio anterior sin recargo al-
guno, y transcurrido éste plazo sin har 
berlo verificado incur r i rán los deudores 
en el 5 por 100 de recargo, procediéu-
dose al cobro por la vía de apremio. 
E L DOCTOR. P A L A C I O 
Ayer fué operado por el conocido ci-
rujano Dr. Palacio, uno de ios jóvenes 
más querido y apreciado del pueblo de 
Sa n t i a go d e i as Ve Í a 9. 
El joven 1). Armando Pérez Osa, v i -
no á esta capital á somereryo á una de-
licada operación quirúrgica, de la que 
ha salido bien, gracias á los exquisitos 
cuidados de sn notable operador. 
Puede estar satistVcha la familia de 
nuestro amigo D. José Pérez Qucsada 
de los conocinik-ntos del Dr. Palacio, 
quien hace dos años devolvió también 
la salud á la madre de! joven Arman-
do, y en condiciones bien graves por 
cierto. 
Reciba eb Dr. Palacio nuestras mtis 
sinceras felicitaciones. 
T R A S L A D O 
Por circular íeeh:ida en esta el 1° del 
actual, nos informa el seBor Presidente 
de la Sociedad anónima, ^Unión de; 
Vendedores de Tabacos y Cigarros de 
la Habana'?, haber trasladado su fábri-
ca de cigarros "La Moda", . i la calle 
de Campanario núm. 224. 
KOM B K A MI KNTOS 
Han sido nombrados Escribanos Au-
xiliares del Juzgado de lusirucción de 
Camagüey, los señores Gonzalo Agosto 
Agüero y Gastón Don Varona. 
PARTÍ DO MÜDEICADO 
Comilé de Drwjvucs. 
De orden del Sr. Presidente cito por 
este medio á los Sre». afiliados á esto 
Comitó así como á todos los miembros 
qne componen el Eieenfivo del mismo, 
pnra la iiinta extraordinaria que con 
motivo de la visita del Presidente de 
honor, general Fernando F r e i r é de An-
dradí-. ceU brará este Comité el miér-
coles 5, las ocho de la noche, en la 
calle de Salud n? 81, esquina á Escobar, 
en enyo acto se le ha rá entrega del Di 
ploma correspondiente. 
. Habana, Julio 3 de 1905. 
El Secretario, 
Ahjo Pinilla. 
NTJEVÓS S U S C R I P T O R E S 
D E L A B E D TELEFÓNICA 
Mes de Junio 1905 
1959 Alcalde Rodríguez, José . 
1381 Alouso y Hno., Emil io . 
1684 Arjona, Enrique. 
6276 Azcano y Castillo, A . 
3213 Baffy, A . C. 
9206 Baños de Mar ''Las Playas^. 
6059 Barlow, J. B. 
3211 Bausa, Luís. 
1471 Bravo, Juan Manuel. 
Ext . Bustamante, Dr. A . S. 
1690 Campa, Mauuel de la 
6143 Cabrera, Matías. 
1710 Cámara, Josó L de la 
1052 Coloma, Eduardo A . 
1773 Compañía del Directorio GtHe-
ra l de la República. 
53lCone, L . G. 
9212 Crespo, Luís Felipe. 
6271 Cuadra de Vías, Sra. H. 
6272 Demastre, Joaquín . 
6269 Digon I rao la B. 
1772 Di lara, Josefa. 
3204 Fernández Ledon, F . 
3200 García, Atanasio. 
. 9215 Giquel, Gustavo. 
9214 Gómez, General Máximo. 
9220 Gómez Mena, Pedro. 
6277 Gómez, Nicolás S. 
3215 Cómez y Co. Urbano. 
6273 González y Sánchez. 
1023 Govín, J o s é Manuel. 
1696 Grande Rossi, Federico. 
1705 Guerra, Manuel. 
1334 Guiral, Dr. Rodolfo. 
E x t Havana Electric Rway. Co. 
Ex t . Ilavana Tobacco Co. 
E x t Havana Tobacco Co. 
6275 luclán Alonso, Josó. 
6261 I/mes, José María. 
6278 Lobé y Figueroa, B. 
8023 Lópeí-, Alvaro. 
9217 López Eurique. 
3216 Maluf, Gabriel M . 
1946 Márquez, Manuel. 
1041 Martínez, Eloy. 
Ext . Martínez, Enrique. 
1551 Martínez, Severioo. 
1479 Ma*a y Artola, Juan J o s é / 
9210 Montalvo, Rafael. 
, 1001 Morales, M. A. E. de 
1737 Moreno, Tornás. 
3221 Núñez, Domingo. 
1341 Or i huela, Rafael de 
Ext . Ortíz y Hnos. 
3205 Otero, Victoriano. 
1556 Pardo y Suurez, Dra. Luisa. 
3218 Pensado y Fernández. 
1202 Pérez, Domingo A . 
1340 Pérez, José. 
Ex t . Portilla y Co., Emilio. 
6274 Pujáis, José. 
9207 Purdy & Henderscn. 
3217 Rey y Rey, Francisco. 
1986 Richard, María L. 
1069 Río y Hno. del 
G090 Rius Kivera, Juan. 
1958 RodrítiUi^ y Rodríguez, M . 
9209 Roig, Francisco P. 
3207 Ruisánchez, Manuel. 
1001 Sala«, Carlos de 
1708 Sota,. Guillermo L . 
1096 Stachelberg, M. 
1982 Su-ero Juncal, F. 
6265 Tabares y Fraga. 
1560Uraga y Co. 
1707 Valls Ros, Joan. 
6266 Várela, Leoncio. 
1510 Vázquez, Andrés, 
1500 Vi l la , Bernardino, S. en O. 
Ex t . Vclázqucz, Pedro. 
6260 Ven tura Castro, Pedro. 
E L M I A M I 
Coa carga general y 04 pasajeros entró 
en puerto esta nvañana el vapor ameri-
cano Miami procedente do Tiunpa y Ca-
yo J i l l fBO. 
E L B A Y A M O 
¡ En la mañana do hoy fondeó en puerto 
e l vapor cubano Baucnno, procedente de 
Nueva York, con carga general. 
E L ANDES-
Con cargamento de ganado entró en 
puerto en la mañana do boy el vapor ale-
raán Andes, procedente de Tampico. 
E L E L L E M A N X I A 
Procedfnt;- de Tampico fondeó en las-
tre eu la tarde rtt» ayer el vapor alemán 
AVueniamiiacon carga de transito. 
E L R E G I N A 
El. vapor cubano d<' esto nombre ha 
sido despachado p:»ra Fiiadelfia por I03 
señores K. Trufan y Comp. con 277,000 
guiones de miel. 
GANADO 
E l vapor alemi'n Andes trajo de Tam-
pico parta los señores S. Arrojo y Compa-
ñía T'ralml los. 114 yeguas, 83 muías, 37 
vacas horras, f>3 terneros, 62 vacas con 
sascriBS, 164 años y 540 toros. 
Be Tampico importó el vapor america-
no Yucaíú.i, pt\r.\ los señores G. Plá y 
'Compaftiav 7") calmUos, 3 muías, 2 mu-
los, 1 burro, 47 vacas horras, 82 toretes, 
71 aflojos, 9 vnena con sus crías y 81 ye-
guas con 9 críits; para ios señores J. G. 
Bodrí^u^r, y Hermano 8 yeguas^ 72 va-
casjhorras- y 20 vacas con sus crías; i> \-
ra los «eñorps Bémft) y Compañía 61 va-
cas horras y 9 vacas con sus crías, y á-la 
orden 50 ca'oallos, 10.yeguas, 20 toretes y 
20 aftojos. 
MERCADO MONETARIO 
de» é.i a 86 V. 
al óleo, acuarelas, fotograb ido» y graba-
do> ; ;i ;uvro deGonuel, 
Láminas saeltas y on SUA marcos. 
Hay co'.oet-ionfs propias ftacm antesa-
las, comedores y salónos. 
Precios al alcancode todas las fortunas. 
Tomen nota ios intoli^enU'-. eu pin'un 
para 'lueven'^au :'» ver ei proctoso museo 
que tiene la (.-asa de BaffeMÍfL 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abad'-. 
C 1259 1 J l 
de 5 A 5>í V. 
Fíats eapjLfi la. .. 
Dat Sí ilía 
HiMetea B. fisp.i-
nol 
Oro amorireno l ̂  . 1ftQ7/, < 1/l0w „ 
•WÉÜMIIII mil 10' my* p' 
Cent nes & <;.6 5 plaiA. 
cantuia if«, & P.6 ) pbta. 
Lu-úsoi 1-6.2; plata. 
En cantidades. A 6ííH plata. 
H pe» ) amerio» ] 
no ea . piatu es- y A. PIBfjft V . 
1. •' -1. I 
Habana, Julio l de lií05. 
O B S E R V A C I O N E S 
corre5poo<iH?i> e1 a' d í i 3 rte Jolio, hech&i 
al aire libre en E L A L M B N D A . K G 3 , OOÍB-
p o 5 l . para« l I^IAJCIO •>)'. LA. MABtNA. 
!sK?trauu 
M á x i m a . 
mu || 





Servic io de l a P r e c s a Asoc iada 
D E H O Y 
REGATAS I N T E R N A C I O N ¿ L E S 
Nueva York, Ju l io 4 .—Anuncian 
de Londres que han comenzado en 
Henley las grandes rejuntas interna-
cionales íl remo y que el sucoso más 
saliente dcdiclias resrnías es el de ha-
berse inscrito para disputar la copa, 
una dotación de Filadcltia y otra de 
Bélg ica . 
ESTADO D E SITIO 
¡Santo IJomiuffO, Ju l io 4.--Se ba 
Iiroclamado el estado do sitio de B a -
rahoua, en el cual tuvoefocto roeion-
tenicnte un levantamiento para l i-
bertar al general Rosa; prevalece la 
quietud en el resto de la república. 
V I C T I M A S D E L A S 
I N U N D A C I O N E S 
México, Ju l io 4.—Pasa de 500 el 
número de las personas ahogadas á 
consecuencia de las inundaciones qne 
ha habido recientemente en el Esta-
do de Guauajuato. 
SEPARACION A P R O B A D A 
Parte, Ju l io ^ .—Después de una 
larga y acalorada s<*dón que duró 
hasta cerca do la una do la madrusra-
da de hoy, la Cámara de Diputados 
aprobó delinitivameuto por 341 vo-
tos, contra 233, la ley de separación 
de ia Iglesia y ei Estado. 
SITIADOS POR H A M B R T 
Viena, Ju l io ^.—Sábese qne el go-
bierno ruso ha pedido á Tur(|iUa y á 
Kuniania que no permitan á los tri-
pulantes del acorazado Kn iaz Po-
tcnlcin proveerse de víveres y carbón 
en ninguno de sus puertos. 
S A L I D A D E L " P O T E N K I N ' 
Kustenj i , P t n n a u í a , J i t l io — 
vista dtvla negativa de las autorida-
des de este puerto á la pretensión do 
los tripulantes amotinados del aco-
razado ruso K n i a z Potenkin de que 
so surtieran do víveres, dicho barco 
salió anoche para un destino desco-
nocido. 
P R O C L A M A R E V O L U C I O N A R I A 
San Petershnrgo, Ju l io rf.—El par-
tido socialista-revolucionario ha lan-
zado una vehemente proclama on la 
cual aborja por una huelga polítioa 
general, con el objeto de derrocar 
el actual réginu'n. 
L A S P É R D I D A S E N ODES3A 
Según la relación oíicinl que ha pu-
blicado el gobierno, el valor tío las 
propiedades destruidas por el incen-
dio en Odessa, durante el ültimo le-
vantamiento, asciende á varios mi-
llones de rublos incluyendo el de seis 
grandes vapores que fueron quema-
dos por los revoltosos. 
N U E V O CAMPEON B O X E A D O R 
Meno, Nevada, Ju l io 4Í.--En un en-
cuentro que se efectuó anoche en los 
alrededores de esta población, el pu-
gilista Marvin Hart, de Louisville de-
rrotóá^Taok Root, de Chicago y fue 
proclamado campeón del mundo de 
los pugilistas «le gran peso, en susti-
tución de Jeffríes^el campeón titular 
que se ha retirado y á cuya decisión 
lia sido sometido el fallo de los jueces 
que intervinieron en ei encuentro. 
V A P O R L L E G A D O 
Nueva. Yorl: , Ju l io -i.—Procedente 
de la Habana, ha llegado el vapor 
americano M o r r o QcmÜék 
V E í í T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Julio Jt.—Ayer-lunes, se 
vendieron en ia Bolsa de Valores de 
Nueva York S(>2,000 bonos y aociorrea 
de la»principales empresas que radican 
en los Essados Unidos. 
n )̂ 
Con fecha 1? del actual, se ha con di-
luido en Cienfuegos, bajo la ratón d;> 
I l o f f Pradn una sociedad en comandita 
que lux adquirida de don Auíouio Cop-
peri, las existencias do su almacén de fe-
rretería y loza, con sus créditos activos y 
pasivo*, siendo gerentes do la misma los 
señores don Tehowdo Hoff y don Gra-
CÍMIIO Prada López y comanditario, don 
Antonio Copjdri Uey. 
B s p ectácroios 
GRAN TKATRO NACIONAL.—De ocho 
á once déla noche exhihicián de una 
casi de lauñecas amueblada lujosa-
menteé iluminada cou lámparas ciéc 
tricas. 
TKATÍZO PAYK.ET.—Gran bioscopio 
inglés del sefíor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á laa 91 —Programa 
variado. 
T E ATEO ALBTSÜ.—A las ocho y diez: 
Ijoia Montes. — A las nueve y diez: La 
buena sombra.—Alas diez y diez: E l 
Oryanist i de Móftolcs. 
TfCATKoM v K T f — N o hay fnnfiión. 
TKATKÜ iyBIf miiini — .Vías 8 y l o : 
Loa muchfíchos—A las 0*lo: El cinínrón 
eléefríco.—El jueves estreno de La mu-
ñeca de resorte. 
ElPOSiotóN iMPKKiAr. -Gal iano I I G . 
Daraute la actual somaua se exhihiní 
ana nueva colección de excelentes vistas 
de Rusia y el Japón. 
I ! í 
Loí?ja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y . 
Almacbn: 
50 Barricas vino Bioja Estrella. f3S.50 una. 
65 Barriles „ „ „ fl9.16 b. 
50 Ci L i mantee» L a Cubana, |13 X qt. 
ICO C{ peras Hermosa, | 5 c . 
50 C[ ostiones ludio, f3 c. 
115 C'i jabóu Sol, 100 lib. netas, f5 c. 
VAPORES DE TRAVESIá 
S E E S P E R A N 
Julio 5 México , New-York. 
„ 5 Gracia, Liverpool. 
„ 9 Mieyel Gallart, fffnr'Ttflmw. 
„ 12 Pto. Rico, Barcelona v escalas. 
„ 19 AJfODso X I l l , Voracrüz. 
S A L D R A N 
Julio 2 Morro Castle, New-York. 
2 Koland, Bremeii y escalas. 
3 Manuel Calvo, Colón y oséalas, 
3 Alfonso X H I , Veracrúz. 
3 Ksperanza, Progreso y Veracrúz. 
4 Yucatán , New-York. 
10 Migüel Gallart , C inaria». 
20 Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
PUERTO DEJLA. HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 3. 
De Bilbao y esc, en 16 días, vap. esp. Alfonso 
X I I I , cap. Amézaffa, tona. 4.817, con cargo, 
correapondencia, 180 oasajs. para la Haba-
na y 31 de tránsit o á M. Otacuy. 
De Tn ir pico y escalas, en 7 d'as, rp. alm AHe-
inaimia, cp. Graolfs. ten. 4350, con carga 
de tr/insito á í l e i l b u t y Rascb. 
De Pascáronla , en 7 dfps. bcr^. ingr. Whfdden, 
cp. Morason, ton. 3ÍS8, cou madera á l¿n»-
cio Pía y Cp. 
Dia 4: 
De Tampa y Cayo ÍTneso, en 8 horas, vp. amu 
Miami, cap. White, ton. 1741. con carga y 
54 pácajeros á G. Lawton Cailds-j' Cp. 
De W ueva York, en 4 d í a » , yp. uao. Bayamo, 
cp. Huff, ton. 3203, C9B carga general 4 
Zaldo y (Jp. 
De Tampico, en 3 ^ dísa, rp . alm. Ardei*, ca-
pi tán Cortz, ton. IBbif, con ganado á He i l -
out y Rascb. 
S A L I D O S 
Día 3. 
Nueva Orleans, vp. ing. Palatenia. 
Matanzas, vp. esp. Martin Saeu*. 
Fiiadfclfia, vp. cubano Regina. 
Dia 4: 
Nueva York, vp. am. Yucatán . 
Cayo Aueso y Tampa, vp. am. Miaml. 
Hamburgo y escalas, vp. aira. Aileraannia 
Nueva Orleans, vp. am. Exceisior. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De G é r o v a , Barcelona, Cádiz y escalas en el 
vp. esp. Manuel Calvo: 
Sres. Joaé Antonio Mariño-J. Paobeeo—Ela. 
na García—.M anuel Caiyet—J. Brie—Mercedcf 
Eascalla—Iiabol Casqned*—J- Palmefe—Pedij 
Fontanilles—J. Mor.iaña—M. Villa—Cosé i i 
Gaya—A. Sánchez—J. A. Oanadillo—B Aria! 
— L . Rodriaruez—M. A.dslantado—M. Bonet— 
Laura Mitts—J. A. Vazqutz-F . Hermida—Ma-
ría Pacheco—Teresa Gonzalei—L. Rodríguez 
—Felisa Hermida y 3 de l a m — F . Havey—Paul 
A. Englisb y Sra—A. Braohi—D. B Hunt—D. 
J . P a n c h i - G . Hyir.on } -.ra—V. Martinez—P, 
L'agigas y 310 de o! clase. 
De Bilbao y escalas, en el vapor español A/ 
fonso X I I I . 
Sras. Inós M! de Casio—Braulio Menendez— 
Juan Valle—Vitaliana R. Sobrado—José F e r -
nauiez—Aurelio Rubias—Vitaliano L i n a r e s -
Germán Calea—DoVorea Nieto y 2 hi jej—Car-
los RÍVÍTÍ y HTÍÍ.—Manuel Sandías—María Gon-
zález—Ramor. López —VJosé Gutiérrez—José 
Mor«da—lla imundo Williams—15 de tercera y 
54 de tr? nsito. 
De Veracrúz y Progreso, en el vap. america-
no Yucatan-
Sree. JOBÓ R . Cruelle—Juan Blanco—Emilio 
Pérez—Andrós G. Vázquez—J. Delano—Ma-
nuel Almoida—Manutl Rebull—Federico l a -
quierdo—Alvaro A. Palinri—Fernando Ponca 
—Camilo Valado—P. Puga—Pascacio Broce-
nas—Casimiro Romero—Carmen J . Roca—Inés 
de J . Paron—María J . Torres—Catalina T u r -
bor—Celina Fernández—A. Martíaer: Lui» 
Vel i s—Concepción Gutiérrez José y Jesús 
Sánchez Josó y Antonio ( i ómez Est tban 
Sancbez—Pascual Moran—Juan V'ictorlo—San-
tiago Victorio—Constantino Casáis—Eduardo 
González—Lorenen Barto lomé—Manuel Barcia 
—Luis O r t í z - Angel P é r e z - M a n u e l Albarello 
De Tampico, en el vap. ame-r. Sáneca. 
Bres. Isabel Plazaola y 2 de fam.—Michael 
Comer. 
S A L I D O S 
Para Key West y Miami en el vap. a m e r i c » -
n o M i r t i n que. 
Ana Manzano—N. J . Movey. 
Para Progreso y Veracrúz en el vap. amer 
Eaperoii/.a. 
Celia Palma—Cosé López—José Arias—Abo« 
lardo Dia?.—Agnstin García—Fétii: R^mos—• 
A'gustin Rivera y 1 de fam.—Andrés Duarto— 
Joan Sánchez—Erneato Mol lea—Nicolás Z a -
mora—A {riistin Carvajal—FraíKsisco Martin-r 
NárethO üonza lez—José Gorr.ez—Miguel Mata 
—José Podro—Elena Garc ía- Laureano Sobri-
no- Isidro Qonzaleü—Matiida H e r n á n d e z — J o 
süs Reyes Gonsalez. 
BuDues de cabotaíe. 
E N T R A D O S 
Cabañas, gol. M. Carmen, pat. Boscho, CO» 
r:5C pacis henn. 
Cabañas, gol, Manuel González , p a t Viera , 
con ps. heno. 
Ca:;así, gei. Sobas, pal . Simio, en lastre. 
San Cayetano, gcl. Marta, pat. Alemany, con 
maderas. 
Bajá, ÍTOI. ATi^elita, p it. Llov«t, con carbón, 
l eña y maderas. 
Arroyos, gol. Joven Victoria, pat. Guasch, 
100J sacos carbón. 
D E S P A C H A D O S 
Baracoa, rrol. Colón, pt. Pujol. 
Bañes, gol. Joí-efa. pt. Gil . 
Baues, f;ol. Jul ia Laza , pt. Rioaeco. 
Supes con registro atierto 
Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barco-
lon'B, vap. esp. Manuel Calvo, por Manuel 
Otad u y. 
Veracrut, vp. esp. Alfonso X H I , por Manuel 
Oiaduy, 
Veracrúz, vp. francés L a Navarro, por Bridat, 
Mor.tros y Cp* 
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva Orieaíns, vp, ara. Exce lr ir , por M. R. 
Delaware (IJ. W.) vp. ing. Palatenia. por B r i -
dat, Montros y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior, por M. B . 
Kínirbnry. 
Nueva York, vp. am. Yucatán , por Zaldo y C p 
Aperturas de registro 
Nueva York, vp, am. Yucatán, por Zaldo y C p . 
Mobita, vap. cub. Mobda, por Luis V. P l n c é . 
Buques despachados 
Ctiyo Huero y Jfiami. vp. am. i í a r t i n i q u e , por 
a Lawton Childs v Cp. 
Coa 10 tlea. tabaco y ñQ bto*. fratás. 
Nueva York, vp. ing. Palatenia, por Bridat, 
Montrog y Cp. 
Con 14 000 sucos azúcar. 
Ma awaa, vp. esp. M a n i n Saeuz, por Marcos, 
Hao. y Cp. 
Veracrúz, vu. am. Bsperanta. por Zaldo y Cp. 
Con 12 cj dulces, M c[ cigarros y 8 bultos y 
efectos. 
Filadelfia, vp. cub. Regina, por R. Trufln y 
Comp. 
Con 277,000 gaiones mieL 
I>e Idiomas, T.-vqui-riñ» >Iefaao»rafl 1 v TolerrAf \ 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
SOÍO cuatro iimtm .̂ o pa s 4 » 1 ad^mci -ia . -
m é t i c a UfercaBtiiy l ece -nr ' .* o t l ibras . 
L iase - d« b de l a n a 5 a s a á o^deLaaoo.ifc. 
A — E d i c i ó n de la tarde.—Julio 4 de 1 3 
P R E m i E E S P i i m 
—Pregnuta ua suscriptor» porqué de 
noche no son taa frecuentes como de 
d ía las descargas eléctricas. Ignoramos 
i a causa; pero por nuestra parte d i r e -
mos que existe una teoría bastante bien 
fondada por la cual el sistema planeta-
r i o forma una gran masa lenticular eu 
l a cual marchan las corrientes e téreas 
en la misma dirección qno los planetas 
pero con uiayor velocidad que éstos. 
Según esta teoría, el globo te r ráqueo 
navega en un gran torbellino etéieo 
circular, cnyas corrientes rozan la at-
mósfera de la tierra, y rozan en sentido 
©puesto de la rotación por el lado eu 
<(Ue es de día, es decir: por el lado del 
eol, mieotras que por el lado opuesto 
donde es de noche las corrientes eléctri-
cas van eu el mismo seutidodo la rota-
ción y por esta misma circunstancia el 
. rozamiento del ctér con la atmósfera 
a l l í es menor ó casi nulo. Y como los 
rozamientos suelen ocasionar feoóme-
iioa eléctricos, so explica de noche no 
ocurran tanto como dé dia. 
Las horas en que las corrientes eté-
reas frotan con mayor intensidad la at-
inoafera del planeta, son aquellas que 
íranscuiTcn de dos á cuatro de la tarde, 
y estas son precisamente las horas en 
á^uc suelen descargar con más furia las 
tempestades. 
— E l ave Fénix era un animal mito-
lógico originario do Egipto 6 de la Ara-
lia , el cual después de muchos años do 
muerto, volvía ív nacer de sus propias 
cenizas. Es una representación simbq-
Jica.del génio. que muere olvidado de 
todos, y al cabo de años ó¡de siglos la 
posteridad lo lince revivir con la admi-
ración de sus obras. 
—Buenos dates sobre agricultura los 
podrán adquirir en Ja Granja E x p e r i -
mental de M. Earle en Santiago de las 
Vegas. 
—Pregunta nn - snscriptor, cuál era 
e l segundo apelKUo del general Máxi-
mo Gómez. Trasladamos la pregunta 
á quien lo sepa. 
V. G.—Los carteros no tienen dere-
cho á cobrar, tres centavos ni otra can-
t idad alguna, por llevar cartas de la is-
la y de Jos países comprendidos en la 
Unión Postal, si son debidamente fran-
queadas. 
M . O. D.—Bni las expendedur ías de 
sellos no es permitido cobrar más que 
los precios señalados por el Estado. 
—No debe decirse estoy tiescolocado, 
8XÜO estoy sin colocación. 
I I I 
TIERJÍAS DK C U L T I V O 
Denomínase así la parte superficial 
de bi corteza terrestre eu condiciones 
de fertilidad para el desarrollo de ios 
vegeta lest. 
De la deíi nioión se desprende que en 
ellas están comprendidos tanto los ce-
rrados y .enmarañados-montes de exu-
berante y lujuriosa vegetación, cerno 
las extensas y verdes rsabanas de dila-
lados orizonles; así la f ruct í lera 'y or-
denada huerta, como los admirables 
jardines en que do consuno trabajan 
el artístico buen gusto, la detallista es-
té t ica y la .sabia naturaleza,, m o s t r á n -
donos esa infinidad de flores de mati-
zados pétales que deleitan con sus to-
uificaciones y trastornan con sus em-
briagadores aromas, patentizado ea 
ese gran templo de bóveda celeste, la 
omnipotencia creadora del Ser Su-
premo. 
Inút i l preconizar lo qne interesa ai 
íg r icu l tor el estudio de esa película 
del globo, puesto qne de sus condicio-
nes especiales, zona climatololigima. 
elementos componentes y acciones me-
cánicas que sobre la misma se veriíi-
can, depende'en. primer término el 
éxi to de los fines que nos proponemos, 
pues aunque generalmente se achaca ;í 
los fenómenos admosícricos es porque 
siempre se hacen las plantaciones en 
tierras adeenadas a l cultivo: ahora 
bien; del mismo modo que los seres 
organizados y vivos del reino animal 
BO pueden sacarse del medio ambiente 
en que han sido creados, así las plan-
tas hay que ponerlas en condiciones 
especiales si se quiere que den el ma-
yor rendimientc con el menor gasto y 
trabajo, preferente obgetivo de todo 
agricultor. 
Como prueba irrefutable do lo ex-
puesto, veamos lo que acontece con la 
caña citando este vegetal por constituir 
el mayor venero de riqueza de la Isla. 
En América del Sur, la zoua más 
importante de cultivo y rendimiento 
está entre los grados 2(> y 27 de lat i tud 
en la costa occidental; en Africa entre 
los 2^ y 30 en el Natal; en el continen-
te Asiático cerca de los 31; en los Es-
tados Unidos entre los 34 y c5 eu el 
litoral, y á los 32 en el interior; su-
biendo hasta los 37 eu la parte Sur de 
Europa. 
La temperatura media dé los países 
en que se cosecha, es de 10 á 30 grados 
centígrados y alcanza los mayores ren-
dimientos entre los 22 y 25 gr. 
Por lo expuesto tan someramente, se 
vé que su zona de producción está l i -
mitada por log gradas 20 y 37 de lati-
tud con una temperatura mínima y 
máxima de 19 y 30 grados centígrados, 
respectivamente. 
Análogas observaciones sobre cada 
uno de los vegetales, nos coaducir ían 
á axiomáticas conclusiones respecto de 
sus distintüs zonas de producción. 
Planta desprovista de clorofila que la 
nutrición de determinados-principios 
ha de hacerla forsosaraente por sus 
raices, es absurdo pretender que nazca, 
se desarrolle y fructifique en los terre-
nos rocáceos, desprovistos de mantillo. 
La fauna y flora del valle, morirá irre-
misiblemente en las altas y peladas 
cumbres; las tropicales frutas, no pue-
den subsistir en las cercanías del polo; 
pues aunque los elementos que consr 
tituyeu su materia orgánica son casi 
siempre los raíamos, aunque los aná-
lisis químicos de.los vegetales ó de sus 
cenizas pongan de manifiesto idénticos 
metales y metaloides, diferenciándose 
tan solo en su proporcionalidad, es 
axiomática la existencia de inmutables 
leyes desconocidas aun por las ciencias 
experimentales, causas de lo infinito 
dentro de lo fialto y limitado, y de la 
múlt iple variedad, en la unidad, que 
las colecciona, analiza y separa con 
diferencias tales que se pierde en el dé-
dalo de la supina ignorancia la más 
privilegiada inteligeecia y el espír i tu 
más observador; p i ro si no es posible 
escalar la rne t a ,nop í r eso es menos cier-
ro qne el experimento y el laboratorio 
han dado gigantes pasos que permiten 
al estudies) agricultor ayudar á la na-
turaleza eu su potente obra de crea-
ción, perfeccionando sus vírgenes pro-
ducciones, encauzándolas y sugetándo-
las dentro de determinados límites afi-
nes ni objeto qoe-se proponga. 
Comparemos la naturaleza salvaje 
del centro do Amóricí?. y d^ los poco 
conocidos territorios do Aírica con el 
resto del continente civiiizado,y el caos,' 
la confusión que preside á los primeros 
es sustituido por el orden más admira ble 
en los segundos; en aqaillos no parece 
sino que una demente y caótica natu-
raleza se complace en colocar junio al 
árboH gigante cuya cúspide trata de 
escalar la bóveda celeste á la d iminuía 
violeta que con su.fragante aroma em-
balsama la adraósfera que la rodea, 
junto al mortífero mauzanilo l a m e d i - i 
cinal p lañía ó el sabroso fruto de dulce 
y alimenticio jugo, junto á.la trepadora 
hiedra que necesita del ageno auxilio 
para elevarse, la esbelta y gentil p a l -
mera, el oloroso cedro, la frondosa 
ceiba ó el espinoso limonero, todo en 
tropel, todo en tumultuoso desorden 
disputándose el átomo de tierra ó el 
fertilizante rayo de sol, acumulándose 
y destruyéndose como si solo la cons-
tante lucha fuese su principal misión, 
creeiende. reproduciendo y muriendo, 
para devolver al terreno cuanto sacó 
del mismo, aumentando con su orga-
nismo putrefacto, las propiedades fe-
cundizantes do la tierra quo le s i rvió 
de cuna; por el contrario, allí donkie 
el ariete de la civilización ha aportado 
su valioso concurso, vemos rotas y 
desmontadas las abruptas selvas, de-
secados les pest-ilentos pantanos, ferti-
lizadas las tierras por la canalización 
formando una espesa y tupida red, nna 
especie de sistema arterial que vivifica 
y produce esplendorosa vegetación con 
sus constantes riegos en las. antes secas 
y estériles planicies abrasadas por los 
ardorosos rayos de la luz solar; cstirpa-
das las dañ inas plantas, seleccionadas 
los frutos, y i agrupadas las produccio-
nes, resultando el-conjunto harmónico 
hasta en el mflsmínimo detalle. 
Un ligero análisis de los terrenos do 
cultivo nos da á. conocer los principa-
les elementos metálicos ó metaloides de 
su composición que en forma .pulveru-
lenta desempeñan en la planta dos ac-
ciones completamente distintas, mecá-
nica la primera y química la segunda. 
Bajo el primar punto de vista, sirven 
de apoyo al vegetal efecto de su con-
sisteucia que impide sea desarraigado 
por los huracanados vientos, sin dificul-
tar por eso el crecimiento y desarrollo 
de las raices, que han de llenar la do-
ble misión de servirle de cimiento y 
sistema nutr i t ivo. Bajo el segundo, 
hace la tierra el efecto de un inmenso 
laboratorio en que los elementos sim-
ples se combinan y amalgaman, com-
ponen y descomponen, dando lugar á 
los infinitas cuerpos y- sustancias orga-
nógenas y mineralízadoras que consti-
tuyen la alimentación vegetal, cedién-
dole sus prodnotos que transformados 
en vivificante savia, celda ó fibra, 
eonslituyea las partes integrantes del 
segundo reino dé la naturaleza. 
Escasa importancia tiene para el 
agricultor conocer si los. agentes, que 
contribuyeron á formar los terrenos 
geológicos fueron el agua y el fuego> si 
las disgregaciones rocáceas ígneas ó 
sedimentosas han formado las de cul-
tivo, si el agua introducida por los 
poros de las rocas sedimentarias a l 
pasar al estado sólido por el descenso 
de temperatura produce los agrieta-
mientos y roturas superando la fuerza 
cohercitiva de sus moléculas, si los ató-
micos fracmenfcos silíceos arrastrados 
por los vientos contribuyen á esta 
disgregación á guisa - de finísima, lima 
que pulimenta por desgastamicnto, si 
el oxígeno y anh ídr ido carbónico obran-
do sobre los álcalis son causa de meta-
morfosis pulverulentas y materias solé-
bles, si la acción . del segundo es más 
frecuente que la del primero, ó s i . la 
formación de las arcillas tiene como 
causa primordial la del citado anhí 
dri-.lo carbónico; lo que le es indispen-
sable conocer del terreno, son sus con-
diciones especiales de densidad y tena-
cidad, sus propiedades absorventes y 
caloríficas, su composición química, y 
su. esteiilidad ó fecundidad, datos todos 
de tal entidad, que no debo ninguno 
de ellos pasar desapercibido para el 
agricultor, qne quiera proceder con 
conciencia de sus actos; pero teniendo 
en cuenta que estos couocimientos, tien-
den á un fin más práctico que analí t ico 
bajo el punto de vista científico, dicho 
se está, que los procedimientos que se 
siguen para obtenerlos, no requieren 
esa escrupulosidad y exactitud mate-
mática que exige la química. 
Aunque el estudio de la densidad no 
es de todo ponto indispensable, tiene 
por objeto conocido ei peso de un de-
terminado volumen de tierra, ver la 
cantidad de elementos asimilables que 
se han consumido en un lapso de t i em-
po, ó en cada cosecha. 
E l procedimiento que puede seguirse 
aunque no es exacto, consiste en ochar 
en un recipiente que tenga dos litros de 
cabida, uno de agua y acabar de l l e -
narlo con tierra bien seca, determinan-
do el peso que ha sido necesario em-
plear y que se.L'á el correspondiente á 
un decímetro cúbico. 
L a desecación de la tierra puede l o -
grarse, bien exponiéndola al sol, bien 
calentándola en un receptáculo á fuego 
lento y sin que llegue á altas tempera-
turas, para evitar la destrucción de las 
materias orgánicas, ó mierobiológi-
cas. 
Considerada la tenacidad por la ma-
yor ó mencr facilidad coa que se dejan 
penetrar los terrenos por los instrumen-
tos de cultivo, es de gran importancia 
su conocimiento, porque está en razón 
directa con el trabajo; esto es, á mayor 
tenacidad mayor tiempo y esfuerzo pa-
ra laborearlos y por consiguiente, ma-
yor nilmero de jornales y, más crecidos 
gastos, qué aminoran el rendimiento 
final. 
Se gradúa ordinariamente por la 
gente de campo, tomando un puñado de 
tierra-que comprimen fuertemente en-
tre las manos, viendo después si conser-
va ó no la forma adquirida una vez 
que cede la presión, pero como el ma-
yor ó menor grado do humedad que ten-
ga, influirá notablemente en el resulta-
do, es preferible_este otro, que consiste-
en mojar una cantidad suficientemente 
para poderla moldear, construyendo 
unas esterillas pequeñas, que se dejan 
secar, observando después la resisten-
cia que presentan para romperse al 
comprimirse con los dedos; y así vemos 
que las tierras arcillosas adquieren el 
mayor grado de dureza, que las buenas 
de cultivo resisten algo la presión, y 
las arenosas apenas si conservan la for-
ma esférica. 
Los labradores fundados en esta pro-
piedad, las dividen en tres grupos, se-
gún que nn hombre pueda cargarlas 
sin previa cava, que un cavador pro-
duzca la cantidad suficiente para que 
otro cargue y por último, que se hagan 
precisos dos cavadores pura un solo 
cargador, denominándolas tierras de 
uno, dos y tres hombres respectiva-
mente. 
Como estos procedimientos son su-
mamente deficientes, puede lograrse 
más exactos romltados, construyendo 
con tierras mojadas cubos ó prismas 
iguales,-y una vez secos,se les coloca en-
cima de un platillo, al que se le adicio-
nan pesos suficientes para romperlos. 
Otros ponen los prismas apoyados por 
sus extremos en dos soportes suspen-
diendo de! centro el plati l lo que ha de 
contener los pesos. 
Puede también llegarse al fin pro-
puesto, dejando caer libremente en el 
M Í M : 
Mibfonnas y mi l estilos nuevos de to-
das las clases, llagan una visita á la ca-
sa de Borbolla.pnra convencerse. 
Precios de sillas desde 2 posos en ade-
ante, y de sillón desde $2.r)0. 
Hi iy verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J. BORBOLLA. 
Gompostela 5 2 al 5 8 » 
¿EN- QUE CONOCE USTED SI UN 
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Esta casa ofrece a l púb l ico eu general u n g r a n 
sur t ido d é b r í l l a a t e s snoltos de todos í a u m ñ o s , cau-
dados de b r ü J a n t e S : solitario, para s e ñ o r a desde 
1 á 13 ki la tcs , el par, soJiíarios para caballero, 
desde 1|3 á <> UHates, sortijas, br i l lan tes de fanta-
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b r i l l an t e s solos ó con preciosas perlas a i centro, 
r u b í e s orientales , esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto cu j o y e r í a de bri l lantes se puede desear. 
terreno una pala desde altura determi-
nada y ver la profundidad á que h a 
penetrado, pero como es fácil el que 
tropiece con algún cuerpo extrafio que 
impida ó contenga la penetración, de-
be repetirse la operación varias veces 
en cada terreno, sumar las cifras que 
acusen y dividi r el resultado por el nú-
mero de veces que se practicó la opera-
ción, á cuyo efecto se procura graduar 
con anterioridad la pala. « 
También la adherencia de los terre-
nos á los útiles de cultivo dificulta las 
labores notablemente. 
Puede medirse esta fuerza haciendo 
uso de una balanza en la que se susti-
tuye uno de los platillos por un disco 
de madera ó de hierro que se comprime 
contra el suelo después de humedecido 
y el peso que es preciso colocar en el 
otro para lograr la separación del dis-
co, nos dr-rá idea exacta de la adheren-
cia del terreno. 
Las distintas observaciones sobre es-
te asunto llevadas á efecto por Schübler 
dan los resultados siguientes: 
Discos de 
Tierras Madera Sierro 
Humíferas 0,120 k.—0,400 
Calizas .....0,710 „ — 0 , 6 5 0 
Sil íceas 0,190,, -0,170 
Arcillosas 0,860,, —0,780 
Generalmente se clasifican los terre-
nos fuudándose tanto en esta propiedad 
como en la anterior de tenacidad, en 
fuertes, ligeros y sueltos, según que 
predomine la arcilla, que cutre eu re-
gulares proporciones, ó que sea la sí-
lice quieh los caracterice. 
Si importante es para el agricultor 
el conocimiento de las anteriores pro-
piedades, lo es cu mayor grado la que 
tienen de absorber el - ̂ ua, pues sabi-
da es la necesidad en laa raices de cier-
to grado de humedad para el sosteni-
miento y desarrollo dei vegetal. 
A la cantidad de agua que puede 
conservar un terreno después de empa-
pado se le ha dado el nombre de higros-
copicidad. 
Así las aguas pluviales como las de 
regadío al caer sobr e los terrenos se di-
viden ó forman tres distintos núcleos, 
el primero que corre por la superficie 
:i favor de los desniveles y pendientes, 
el segundo que penetrando por los po-
ros y agrietamientos desciende al sub-
suelo y el tercero que queda retenido 
en la primera capa que constituye la 
tierra- vegetal y que es el que nosotros 
debemos estudiar. 
Para medir la liigroscopicidad, se 
coloca en un filtro mojado una canti-
dad de tierra perfectamente seca y se 
pesa, hecho lo cual, se le agrega agua 
y cuando la filtración baya cesado, se 
vuelve á pesar; el aumento que se ob-
tenga corresponde al agua absorbida. 
Schübler nos dá los siguientes datos 
en sus experimentaciones: 







La. desecación se mide también va-
liéndose de una balanza, en la que se 
coloca una cantidad de tierra mojada 
de peso conocido antes y después de 
saturarla de humedad se traslada á un 
lugar ó recinto de temperatura constan-
te de 1S á 20 grados; á las cuatro ho-
ras se vuelve ú pesar, obteniéndose el 
valor deseado, multiplicando la canti-
dad que nos indique la pérdida por 100 
y dividiendo el producto por el agua 
que contenía . antes de la desecación. 
Hechas estas observaciones veremos 
que las arenas son las que máá pronto 
abandonan el agua que reciben y las 
humíferas las que con imls insistencia 
las retienen. Fundándose en lo expues-
to se dividan las tierras en frescas y 
secas según que retengan del 15 al 25 
por 100, ó que solo lleguen al 10. Si 
ño alcanzan íi este límite inferior á la 
profundidad de 6 á 8 cents, las plantas 
se resienten por ser insuficiente para la 
vegetación. 
A. semejanza de las tierras también 
las plantas se clasifican en higrútilas y 
gcó/ilas según que sean amantes de la 
humedad ó de los terrenos secos, sub-
dividiendose las primeras á su vez en 
somófilas y pélófüas por su preferencia á 
las arenas, ó á las arcillas y margas. 
Partiendo del principio de que toda 
semilla necesita de un cierto grado de 
calor constante para su germinación, 
inúti l será preconizar la importancia 
de las propiedades caloríferas de los te-
rrenos. 
La cantidad de calor absorbido de-
pende de una porción de concausas 
perfectamente estudiadas por la física, 
cuales sou el color de las tierras, la i n -
clinación d : l suelo, la humedad y la 
composición de la capa vegetal y del 
subsuelo. Por otra parte, las variacio-
nes térmicas, es sabido que disminuyen 
á medida que la profundidad aumenta, 
anulándose á cierto l ími te ; llegando á 
ser, constante la temperatura, pero esta 
zona se encuentra á tales profundida-
des que j amás las raices do las plantas 
llegan á ellas, de aquí que el vegetal 
sufra no solo los cambios propios de 
cada estación si que hasta los que dia-
riamente tengan-lugar,toda vez que las 
oscilaciones térmicas de la corteza te-
rrestre guardan una absoluta relación 
con las atmosféricas. 
Bajo dos puntos do vista hab rá que 
estudiar esta importante propiedad, 
que son: 19 la facultad de retener el 
calor durante un período de tiempo 
mayor ó menor, según sus especiales 
condiciones, ó sea lo que se conoce por 
velocidad del cnjriamieniOy y 2^ la de 
calentarse con más ó menos rapidez por 
la acción de los rayos solares. 
Los estudios practicados por Subler, 
patentizan que la tierra que tarda más 
en enfriarse y que por lo tanto retiene 
más el calor es la aren?, y por el con-
trario el humus el que posee mayor ve-
locidad de enfriamiento. 
A l considerarlas bajo el segundo as-
pecto, nos encontramos-con grandes di-
ferencias, puesto que los colores obscu-
ros hacen un gran acopio do calor, 
mientras que los claros reíiejan los ra-
yos solares; así dependerá en parte su 
temperatura del color que tengan. 
Si la tierra está saturada de hume-
dad, la elevación térmica produce la 
evaporación y ésta no se verifica sino á 
espensas del calor y de aquí proviene 
la costumbre-que tienen los labradores 
de partir los melones de agua (sandías^) 
por la mitad y colocarlos al sol duran-
te unos minutos para comerlos frescos, 
del mismo modo que los guajiros, pro» 
ceden en este país con la caña después 
de mondada; hecho de cuya razón mi 
se dan cuenta; que á primera vista pa-
rece un contrasentido, pero que está 
fundado en la expuesta propiedad. 
Si el terreno esfcá inclinado y reoibs 
los rayos solares obiícuaniente, es axio-
mático que se caldea mucho más tardé 
que aquel que los recibe perpendicu-
lamiente ó próximo á la normal. 
LJIS propiedades absorbentes no sol< 
se refieren á los grados de temperaturs 
y de humedad, si que también á cier-
tas sustancias minerales como lo de-
muestran las esperimentaciones d( 
Liebig, Huxtable y otros, pero que d( 
esto trataremos m á s detenidamente a¿ 
hablar de los abonos. 
Siguiendo el orden que me había 
propuesto en esta ligern idea de las 
tierras de cultivo, tócame tratar de su 
análisis, pero ya en las columnas de 
este rais no periódico lo ha hecho m i 
distinguido amigo el ilustrado catedrá-
tico Sr. Camallonga, con la idoneidad 
sencillez y correctísimo estilo que le es 
peculiar, razón por lo que traslado i 
mis pacientes lectores á la traducción 
que con el epígrafe de "Las tierras y 
el Dr . Sacc", viene publicando dicho 
señor, eu la que encontrarán mucho 
bueno que aprender y practicar si 
quieren que los rendimientos estén eu 
razón directa de su trabajo y sacrifi-
cios. 
Para terminar, reseñaremos l igera-
mente las causas de esterilidad en los 
terrenos, sin entrar en grandes disqui-
siciones pertinentes en un estudio am-
plio y bien meditado, pero impropias 
del objeto que nos hemos propuesto. 
Las propiedades generales que deja-
mos resenadas, nos conducen á la de-
ducción lógica, de qne así el oxceso de 
calor como de humedad, el predominio 
de determinadas sustancias ó elemen-
tos mineralizadores, la carencia de 
otras, el dedicar ciertos terrenos á 
plantaciones impropias de lá zona c l i -
matológica en que aquellos están encla-
vados, etc., etc., son princip.iles caus is 
de esterilidad: por otra parte los vege-
tales tienen á semejanza de lo que ocu-
rre en el reino animal, marcada pred i -
lección por determinados elementos, de 
aquí que si el agricultor no se apresaira 
á reponerlos frecuentemente, l legará 
rápidaraenfc? á su estériiización. lo qne 
solo podrá evitarse con el frecuente 
cambio de plantaciones ó con adecua-
dos abonos. 
Fijándonos en la composición de los 
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I£tta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
I CONTINUA) 
Oyóse el rodar del coche sobre a 
arena del j a rd ín ; después el mido de 
pasos eu la escalera^ luego, el de una 
puerta al abrirse y por último, vióse á 
nna mujer entrar en la estancia r aque-
lla mujer era Fulmeu. A l verla, dejó 
lord G... escapar una . peqnefia excla-
mación de sorpresa, á la vez que por 
los labios de Armaudo se deslizó una 
eonrisa irónica. 
Venís, sin duda—dijo—para cer-
cioraros de que vuestro prisionero es-
t á bien seguro. 
A aquella sonrisa amarga y burlona, 
respondió Fulmen con uua mbrada lle-
na de tristeza. 
—¡Pobre Armando—murmuró-^-sois 
para mí una prueba viviente del poder 
de la fatalidad.^..! 
Armando la in ter rumpió d i c i éndob 
con dureza. 
— Y de la tenacidad de nna mujer 
que se obstina en amar á, un hombre 
que no la ama. 
ra imen suspiró, pero su mirada no 
expresó resentimiento alguno n i su voz 
se alteró en lo más mínimo. 
—Armando; sois injusto al ultrajar-
me así ^ porque el amor que os tengo es 
desinteresado. 
—Hasta tal punto—diio Armaddo 
recalcando Lá frase—que me separáis 
del mundo en provecho vuestro. 
—Estáis equivocado. 
—Que os atreváis en pleno Par í s y on 
el siglo en que estaraos, ayudada por 
dos- miserables<5ne^)S son adictos á. . . 
Armando no concluyó la frase; Ful-
men le impuso silencio con un movi-
miento de indignación y 1c dijo con la 
dignidad de una reina: 
—Caballero; si no insnltáseis á nadie 
más que á mí. Dios es testigo de que no 
hubiese replicado una palabra; pero ul-
trajáis á mis-amigos que son los vues 
tros... 
—¿Los míos? \bah! | bah! 
• —Querido Armando—murmuró Pul-
raen.caja actitud altiva d e s p a r e c i ó . — 
Llegará el momento, demasiado pron-
to quizá, en que lamentéis hoaUameute 
haber proferido esas palabras. 
—Os equivocáis, señora. 
Í —-No hablemos más de ello. ¿Qaé de-
seáisV 
—Salir de a q u í ahora mismo. 
—Pues bien, Armando, podéis ha-
cerlo en un do gustéis. 
Armando exhaló nn grifo do júbi lo 
Fulmen añadió:—Estáis en ¡ibertad. 
Difícil sería .describir la admirac ión 
y el estupor al mismo tiempo, qne 
aquellas palabras le causaron. 
—¿Que-estoy en: libertad habéis d i -
cho? ¿que soy libre? 
—Sí. 
Y Fulmen le entregó una carta de 
que él so apoderó ávidamente, ponqué 
en la forma, en el color y en la escritu-
ra del sobre, acababa da reconocer do 
quiéu procedía; abrióla y leyó: 
"Amigo mío . 
Son las doce de la noche; cuando 
Fulmen os entregue esta carta, será ya 
la una. ¡Na importa! venid, venid i n -
mediatamente á la pla7,a Ifcauvan don-
dondé os espero. La que vos amáis1 ' . 
La carta no tenia otra firma, pero 
Armando reconoció la letra, y el p j b r e 
loco la bc.vó cou eutusiismo rayano en 
fanatismo. 
—Amigo mío,—le dijo Fulmen,-^ 
idos, y cuando la dns^raoia se cierna 
sobre vos cuando hayáis reconocido 
vuestros errores... 
—Por favor, sen >ra, — l o repl icó 
aquél con importinencia, —dejadmo con 
mis errores. 
Gallóse rnlui^.n; rodó na i H-rrim-. 
por sus innjiJlti^ y;se limitó á excimear 
en pon muy ha ¿ai; 
—¡ Pobre Armando! 
Ingrato con aquella mnior por lo 
mismo que amaba, Armando uo so 
preocupó ni de las hígriraas que abra-
saban las mejillas de Fulmen, ni del 
triste acento con que pronunció sus úl-
timas-palabras. Acercóse á lord G. .. 
y le dijo friamente: 
—¿Mi lord: os acordáis d é l o que os 
dije hace nn momento:? 
. —No del todo bien. 
—Tiive el honor do deciros, antes de 
llegaresta señora, que el día en que me 
viese libre. . . 
—3i, ya lo recuerdo. 
—Me pertenecería vuestra v id» . 
—Es may justos 
—Pues bien: confío en que mañana 
por la mañana os pondréis á mi dispo-
sición. 
— bo estoy desde luego, caballero:: 
— A la^ ocho, en el bosque de Bo-
loña. 
— A las ocho estaré allí. 
— A espada. 
—(Jomo g.nsteis. 
F i lmen iufervino. 
—Caballero Armando,—dijo.—Lord 
G... es un hombre de corazón y bien 
probado lo tiene, pues soiia batido mu-
chas, veces. 
—Lo sé, señora.. 
— Y no retrocederá nunca ante un 
lance <!«> honor. 
1 —Asi lo espero. 
—Sin embargo, no se batinVcon voa 
mañana: ' • 
—¡Sería curioso el caso! 
—Os repito que no se bftfcirá. 
—¿Por qué? 
—Porpue se lo prohibo yo. 
—Kstá bien,—dijo el inglés,—no me 
batiré. 
—Señora, — exclamó colérico el io-
vea.—Milord me ha injuriado. 
—De ningún modo: lo que milord ha 
hecho, lo ha hecho por orden mía. 
—¿Y eso, qué importa? 
—Escuchadme: idos, y si en el plazo 
de ocho días no venís aquí mismo á 
presentar vuestras excusas á lord G..., 
éste se batirá con vos: idos. A ; mando, 
—coaclnyó diciendo Fulmen con voz 
desfallecida,—idos, hijo mío, porque 
lleváis grabado en la frente el sello de 
la fatalidad. 
., Aquellas palabras conmovieron al 
joven y le produjeron una sensación 
ex Irafia. 
—;Q"é queréis decir con eso?—pre-
guntó . 
—Nada .. idos ..me ata la lengua un 
juramento... idos ya—exclamó Fulmen 
con la razón medio extraviada, y t i -
rando fuertemente del cordón de la 
campanilla,, dijo al criado que se pre-
sentó. 
—Acompañad al s eño rhas t a l a puer-, 
ta: en ella hay nn carruaje: que con-
duzca al señor donde le ordene, y que 
vuelva á buscarme—y dicho e&G ües-
piilió á Armando con un ademán, pero 
ademán tan imperativo, que el hijo del 
coronel inclinó la cabeza y sin decir 
una palabra se dirigió á la.puerta. 
Unicamente al poner el pie en el d i n -
tel, voUióse, miró á lord G... y le di jo; 
—Nos volveremos á ver mdrhwd-—y 
sin esperar respuesta salió. 
Fulmen cayó llorando amargamente 
en brazos de lord G... 
—¿Pero, que es lo que ha pasado? — 
le preguntó j l é^ta.. 
—¡Oh!. . . Que esa mujer es m<1s fuer-
te que nosotros, y que nos vencerá 
siempre—y después añadió sollozando. 
—Todo cuanto he podido obtener de 
ella, es la palabra de que Armando uo 
morirá. 
X X I X 
Mientras que Fulmen se deshacía en 
lágrimas, Armando loco, de júbilo, sa-
lía de aquella , casa en que le habían 
tenido encerrado veinticuatro horas, y 
aún cuando era mucho su deseo de lle-
gar pronto á presencia de la dama por 
quien latía su. coraaén; no pado sus-
traerse á una curiosidad, por otra par-
to muy legítima. 
—¿Qué sitió será este en donde se 
me ha tenido recluido?—se preguntó. 
Miró en torno suyo y vió un j a r d í n 
con grandes árboles, los mismos que 
percibiera á través de las rejas de su 
estancia: elevadas tapias lo cercaban, 
y el pabellón se encontraba situado ca-
si en medio. 
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teiTíínos, la presencia de los óxidos de 
cierro, por ejemplo, que no lian Ilegal 
do al máxinmn de oxidación, son per-
judiciales, porque sobre apoderarse de-
Oxido pueden formar el sulfato ferroso, 
cuya proporción no debe pasar del 0,5 
por 100, á menos de ser perjudicial, 
aconteciendo io mismo con los cloruros 
de sodio, potásico y nitrato cálcico 
cuando pasan del 1 por 100, de aquí 
que la fertilidad debe buscarse en lo 
Complejo, pero dentro de determinadas 
y bien estudiadas proporciones. Que 
exista todo, pero sin predominios; he aquí 
el ideal, el desiderátum del agriculior, 
que solo el estudio, las enmiendas, abo-
nos y selección de vegetales puede pro-
porcionar. 
FRANCISCO GARCÍA MARCO. 
De bodas, primero. 
lu ic iurá la serie de las que están con-
certadas para Julio la boda de una seño-
rita espiritual y delicada, Tomasita F i -
gueredo, y el culto cuanto amable jo-
ven Francisco Chaves i i i lanés . 
Se efectuará el jueves en aquel lindo 
coilage del Vedado que es residencia del 
padre de la novia, el ilustrado caballe-
ro don Fernando Figuercdo, Director 
general de Comunicaciones. 
A esta boda sucederá la de la blonda 
y elegante señorita Concha Campos con 
el joven y distinguido oficial del Cuer-
po de Policía señor Francisco H . de 
Beche. 
Está señalada para el sábado próxi 
mo, á las nueve de la noche, en el tem-
plo de Mouserrate. 
Después, el 15, se efectuará el matri-
monio de la señorita Engracia Hey-
drich y el joven Guillermo Freyre. 
Mes de bodas, como ven ustedes. 
* 
Cuando no es de boda?:, hay otro te-
ma: el de los teuporadistas.. 
Cojimar, la Playa, Columbia y Ma-
druga están todos lavorocidos per £% 
milias que abandonan la ciudad hu 
yendo de los rigores del verano. 
Madruga muy animado. 
Hay en aquel pintoresco balneario 
un grupo de temporadistas que pasan 
el tiempo lo mejor posible. 
Mucho ha contribuido este año á la 
animación de la temporada de Madru-
ga el nuevo hotel abierto con el nom-
bre de Inglaterra en el sitio más céntri-
co de la población, allí donde estuvo 
hace algunos años el Mascoíte, frente 
á la Plaza de Recreo y en rápida co-
municación con los baños. 
Acabo de hablar con un amigo que 
regresa de Madruga y ponderándome 
las excelencias del nuevo hotel, bajo 
todos sus aspectos, me ha mostrado el 
mcnií de una comida donde se reunie-
ron los temporadistas más distinguidos. 
Parec ía un meme de Miramar. 
De la crónica de El Fígaro traslado á 
k s Jlahaneras esta nota: 
"Una noticia grata para el arte mu-
Bical en la Habana: se queda entre no-
sotros la eminente arpista Esmeralda 
Cervantes. 
Accediendo á súplicas de varios dis-
tinguidos discípulos, dará clase en su 
residencia de Tejadillo 18, y á domi-
cilio. 
P's un bien inapreciable. Kada más 
bello y elegante que una señorita to-
cando en el arpa. 
Esmeralda hará profesoras como ella, 
en breve tiempo. , 
Estamos de plácemes. , , 
A propósito de esto recuerdo que du-
rante la temporada de la Guerrero, nos 
sorprendió la famosa actriz, en una de 
las esceuas de E l desdén con el desdén, 
tocando admirablemente el arpa. 
) Esto despertó, entre más de una se-
ñorita de nuestra sociedad, el deseo de 
aprender el bíblico instrumento. 
Deseo que se estrellaba ante la falta 
de un profesor de arpa en la Habana. 
Hoy, ya es otra cosa. 
Tenemos á Esmeralda Cervantes, la 
egregia arpista, conocida y aclamada 
por todos los públicos de Europa. 
De ahí que repita, al reproducir la 
grata nueva, mis palabras de Él Fígaro: 
Estamos de plácemes. 
« 
Correo de bodas. 
Sin pompa y sin ruido, en la reunión 
de la familia y de los íntimos, se cele-
bró el viernes último en la iglesia del 
Pilar el enlace de la agraciada é inteli-
gente profesora señorita Virginia Fres-
neda y el estimable y estimado joven 
Eduardo G. Zamora. 
Padrinos de la boda fueron la señora 
madre del novio y su hermano, mi que-
rido amigo Antonio G. Zamora, direc-
tor de E l Hogar, 
Testigos: 
Los señores Manuel Poces y Antonio 
Cándales. 
Por la felicidad de los nuevos esposos 
se hacen los más fervientes vofOs. 
Votos á que mo asocio de todo cora-
zón. 
Otra boda. 
La boda de la señorita Paulina Ara-
bí y el señor Eafael Vega, que se cele-
brará mañana, á las nueve de la noche, 
en la morada de los distinguidos espo-
sos Bedia-Martell. 
Agradecido á la invitación con que 
se me favorece. 
•i» 
« * 
La fiesta de base hall que organizaban 
damas muy distinguidas de la sociedad 
JOYERIA. 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
tCi-nos completos de brihaules, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
jlantes CÜU zaíiros y brillantes con esme-
raldas, 
Los precios para todas las fortunas, 
desde £0 centavos par de aretes 6 sorti-
ja hasta $2000. 
j.BorMla.C!iflslela52al58. 
habanera, con nn fin benéfico, DO ten-
drá ya electo. 
Una de sns más entusiastas propa-
gandistas, la gentil é interesante María 
Luisa Morales, se encuentra en estos 
momentos delicada de salud. 
Y sin el concurso de la aristocrática 
señorita perder ía la fiesta uno de sus 
principales encantos. 
s Como ya dije en una de mis crónicas 
últimas, María Herminia Dclz, la pr i -
mogénita de Eduardo y María, ha 
guardado cama durante la anterior 
semana presa de una fuerte afección 
gripal que llegó á revestir en a l -
gunos momentos carácter de gravedad. 
La eficaz asistencia de que ha sido 
objeto la linda niña, los consejos del 
cariñoso facultativo y los cuidados de 
la amantís ima familia, todo ha contri-
buido A la mejoría que ya va acentuán-
dose en su salud. 
Mejoría que ojalá se convierta lo más 
pronto posible en el completo restable-
cimiento de mi linda amiguita. 
En la playa. 
La segunda de las matinées en la glo-
rieta d é l a playa de Marianao está se-
ñalada para el próximo domingo. 
Orquesta: la ae Torroella. 
A propósito de la playa. 
Llamaban la atención, entre el gran 
número de damas elegantes que acudie-
ron el domingo en coches y en automó-
viles á las fiestas, unas sombrillitas l i -
geras, de tonos claros y flores exóticas 
que todas ostentaban. 
Son las aombriilas que están hoy de 
moda, las sombrillas-Biarritz, que ha 
sido la única en recibir en la Habana 
la elegante casa de López y Sánchez, la 
antigua de Carranza, en Obispo 119. 
Para las playas, para las matinées y 
para los baños son las que llevan todas 
las señoras. 
Muy elegantes, muy fiuas. 
Esta noche. 
El banquete que en sus salones cele-
bra el Ateneo para festejar su nueva 
Sección de Ajedrez. 
l íaaquete de sesenta cubiertos que 
será servido por Miramar y que ame-
nizará, con buena y escogida música, 
un grupo de distinguidos profesores. 
No es de rigor el frac. 
También, según me encargan que 
haga público, pueden asistir de s m o ^ y 
los comensales. 
A las ocho. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
1239 U i 
C O M I D I L L A 
A las diez á la cama. Dejo en ios 
balcones algunos resquicios por donde 
se deslicen suavemente las frescas ener-
gías del ventarrón; esto es colar el aire. 
Me arropo y duermo como un bendito 
y me figuro que soy un padre Abad 
con el cerebro lleno de licores. Creo 
que ronco, aunque indigno. 
Después sueño muy sosegadamente: 
el aire me toma con sns invisibles alas, 
me lleva Á un trasatlántico que está 
atracado en los baños de Madiedo, mé-
teme en la nevera y me factura: ' A l po-
lo Norte". . . ¡Oh,felicidad! El trasatlán-
tico arranca dejando en pos de sí una 
estela,de plata (es de rigor!), la luna 
cabrillea en las ondas, la mar riela " y 
en la lona gime el viento" . . .Yo, entre 
cien bloques de hielo me acurruco, me 
soplo los dedos llenos de sabañones. . . 
Quiero cantar mi enfriamiento y los 
consonantes se me hielan en el magin, 
la lira ee convirt ió en cprámpanu.. .He 
miro en el espejo de un bloque de hielo 
y me encuentro morado por el frío: pa-
rezco un obispo en conserva...Llega-
mos á Groenlandia. Un esquimal cortés 
y culto acompañado de dos focas do-
mésticas me recibe y saluda con un 
par de pasagonzalos. Yunce las focas á 
un trineo, las arrea aplicándoles ají en 
la cola... y "navega pa a l a n t e ' p o l o 
arriba, á través de lo inexplorado, de 
lo misterioso, penetramos el hondo in-
cógnito del Occeauo glacial ártico. Po-
co después descubrimos el Polo Norte!! 
Nos detuvimos ante un témpano que 
señalaba la primera etapa de nuestro 
viaje. Era la casa de postas. Una es-
quimala, envuelta eu carnes, me reci-
bió en sus brazos hielificados, me apre-
tujó estrechamente hasta incrustarme 
en sí, y sufrí tal sensación de frío que 
desperté en un extremecimiento. E l 
sueño hab ía pasado, pero el frío, nó; 
palpé la realidad; yo estaba vivo y en 
tierra tropical de palmares y otras yer-
bas poéticas; de esto no me cabía du-
da; pero ¡reeontra!, tiritaba! Me sor-
prendió aquello. Sentir frió en Juuio... 
y en la Habana? Soy un sirvergüenza!. . . 
Encendí uu fósforo, y la visión de los 
muebles, que no eran los mios propios, 
me llenó «le realidad. Estaba en La L i -
sa, y el frío glacial árt ico que yo sen-
tía era el airecillo sutil, las energías 
frescas del ventarrón origenado que 
suavemente se deslizaban por los res-
quicios qno yo dejara en los balcones! 
Me levanté, cerré ^hermeinénticamen-
te", como dice cierto representante mo-
derado, y á dormir, y laus Dea. 
Pero no dormí. Los carros cargados 
de frutas que pasan para la Plaza del 
Vapor, producen algún estrépito y 
hacen retemblar las casas de La Lisa. 
Los bueyes lamiéndose el hocico siem-
pre húmedo pasau tarda y perezosa-
mente dándoseles tres pitos del linaje 
humano, y para mejor guardar los 
divinos poéticos los carreros cantan al 
alta la lleva décimas y guajiras me-
nores: 
"Una noche en que la luna 
no daba su luz tan bella 
ni tampoco las estrellas 
alumbraban mi fortuna, 
sin esperanza ninguna 
hasta el sepulcro llegué, 
y una daliu coloqué, 
en prueba del amor mío, 
donde están loa restos fríos 
de una niña que adoré!... 
Bical.. . 
La noche lóbrega invocada, el sepul-
cro, la dalia, los restos fríos de la ni-
ña muerta y la ocasión del cantar, to-
do era poético y me solazó grandemen-
te. Otro carrero rompió así : 
La puerta de mi bohi—<)ooo!... 
C Tansa) 
La puerta de mi bohi—oooo!... 
(Pa tm ) 
C^mo quieres que te abra 
la puerta de mi bohío 
la puerta de mi bohi—ooo! 
Si está dentro la 
Güoo—júm! Gúooó!. . .Traqueteó más 
fuertemente el carro, rechinó el eje, 
otros carros le siguieron con igual re-
chinamiento y traquetreo, y entre estos 
desapacibles ruidos se perdió el final 
de la copla. Loados sean el coplero y 
la mulata del bohio que se le quedó 
entre los labios. 
La aurora se acercaba y no quise 
dormir. Además no podr ía hacerlo. 
Unos pasos enérgicos — demasiado 
enérgicos y contundentes para aquellas 
horas—ae acercaron á mi puerta: "Don 
Atanasio!... Je, je!... Ya amaneció!. . . 
Arriba, Don Atanasio, arriba con el 
^i¿nc/.. .Je, je, je! . . . 
Gracias, Benizno, dizno maitre-hotell.,. 
No, no había amanecido; pero Be-
nizno es de Aliando, y á los de Alian-
do les- amanece de noche; sorprenden 
al lobo durmiendo y despiertan al oso 
á garrotazos. 
Me levantó y me fui al Pocito. 
ATANASIO EIYERO. 
P. D. 
No me insten, que no puedo servir 
á la ciencia con mis observaciones en 
el Polo. No v i nada. Solo puedo decir 
que las esquimalas son esquisuperio-
res! 
Vale. 
S i d e s e a u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso 3>lata, 
v a y a á S a n K a f a e l 3 3 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó ^ r a l o s . 
CAZADORES 
Los premios, ofrecidos por el Dr. Co-
ronado, resultaron ser tres: un águila 
de oro fino, un gavilán de plata super-
fina y un guajolote mejicano de cobre 
extrafino, y fueron adjudicadas á los 
señores Ulmo, Abal l í y O'Connor. Los 
premios iban acompañados de un acta, 
de las que sólo copio la del águila; por-
que salvo los nombres, distancias y 
clase de metal eran y siguen siendo 
idénticas. 
Véase el acta: En la ciudad de la 
Habana á los dos días del raes del Cé-
sar (ó de Césita) y en la poderosa So-
ciedad de Cazadores, ganó eu reñido 
combate don José Ulmo la medalla 
Aguila de oro fino con 41 platillos ro-
tos de 60 lanzados y á un sólo tiro. 
¡Ah! va allí de victoria Coronado. 
Srio. Pte. 
La copa-Pedro no llegará hasta Agos 
to, de lo que se alegrará cualquier t i -
rador que sea más ó menos mocho, por 
más que ayer demostró que á pesar de 
serlo, sabe donde le aprieta el zapato. 
El domingo próximo se d isputarán 
los Cazadores un objeto de arte, regalo 
de la Sociedad, y en una de las siguien-
tes tiradas se decidirá, por de contado 
á tiros, cual sea el poseedor de un cin-
turón con hebilla de plata, regalo de 
Mr. O'Connor. 
La concurrencia de señorita ' no fué 
tan numerosa como otras veces, aunque 
no tan escasa como la del domingo an-
terior. Nos honraron con su presencia 
María Trelles, Clara Luisa, Zilia, Geor-
gina y María de los Angeles Aball í , 
Posa Coronado, Cerina Madan y Posa-
rio Caballé. . . matanceras pur sang. 
Después del almuerzo, por cierto 
muy sabroso, pero no azul, se tiró una 
pool que se llevó ¡Costa! En seguida se 
disputó otra que se calzó ¡Andrés Cos-
ta! después un match á repetir... ¡el 
señor Andrés Costa! y luego otro tam-
bién á repetir... ¡el señor don Andrés 
de la Costa! y otras yerbas! ¡Es mucho 
Costa, este Costa! ¡Arr iba el valencia-
no de la vizcaína de Eibor, de Zarres-
queta! 
Ayer no fué á Cazadores el general 
Bon-bon, jse quedar ía dormido el chico 
de Obispo 51? ¿Qué se ha hecho de 
Onofre? ¿Piensa el ínclito Tesorero se-
guir faltando á las tiradas? 
Por Fatria, el periódico que redacta 
el muy chispeante Roso Panchales me 
entero de que pretenden los cazadores 
de Sagna fundar un club de caza: larga 
vida deseo al non-nato club, y como 
cronista y socio de la de "Cazadores de 
la Habana", envío á los entusiastas 
cazadores sagüeros mis votos muy fer-
vientes porque al ser un hecho su de-
deseo, alcance su club la prosperidad y 
desahogada vida del maestro, que es 
cuanto se puedo desear. 
A . Pz. CLLO. 
Jul io 3-05. 
DE LA GüáRDÍá RURAL 
OTRO HOMBRE DIOS 
En la finca "Juan Itabo", ubicada en 
el término de Madruga, ha sido detenido 
Antirés Pérez Díaz (a) EL Hombre Dios, 
en los moineutoá en que se encontraba 
realizando curas. 
Se le ocuparon varios objetos y medi-
camentos que empleaba eu las curas. 
E l Hombre Dios ingresó en el Depósito 
Municipal, á disposición del Juez corres-
pondiente. 
ISTCENDIO 
Un incendio destruyó ayer en Yagua-
ramas una casa de la propiedad de don 
José Hernández. 
No hubo desgracias personales que la-
mentar. 
Las pérdidas son de consideración. 
CRONICA BE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Anoche, poco antes de las nueve, fué 
conducido al ceutro de socorro del segun-
do distrito por los vigilantes 427 y 727, 
U?Í individuo de la raza blanca que reco-
gieron gravemento herido en el interior 
de la casa do vocin.L J " E l Ferrolano", 
calle de Neptuno, y cuyo individuo ú -
lleció en los instantes de ser colocado so-
bre la mesa de operaciones. 
Peñere el vigilante 425, que estando 
de servicio en la calle de Neptuno y al 
dirigirse á la de Marqués González oyó 
dos detonaciones como de arma de fuego 
hacia la de Oquendo y cuando ya estaba 
próximo á esta, oyó nuevamente otros 
dos disparos, encontrando entonces en el 
interior del solar ya expresado, tendido 
eu el suelo al lesionado, quien no pudo 
articular palabra alguna. 
Según el certificado del Dr. Carrerá el 
cadáver del interfecto presentaba una he-
rida por proyectil de arma de fuego sin 
orificio de salida en la regional espinal y 
escoriaciones epidérmicas en ta rodilla 
izquierda. 
Dicho individuo fué identificado por el 
artillero Ramón Fernández y el encar-
gado del solar Galiano número 5 con 
el nombre de Blas González (a) "Chulo 
de las Cruces", y cuyo individuo hace 
como ocho meses cumplió condena en la 
cárcel de esta ciudad. 
A pesar de ias investigaciones hechas 
en los primeros momentos por la policía 
no fué posible inquirir quien 6 quienes 
sean los autores de este homicidio. 
El juez de guardia Ldo. Sr. Bidegaray 
se personó en el centro de socorros acom-
pañado del escribano señor Maestri, ha-
ciéndose cargo del cadáver y lo actuado 
por la policía. 
E l cadáver fué remitido más tarde al 
Necrocomio donde en el día de hoy se le 
hará la autopsia. 
A las doce de la noche de ayer se pre-
sentó en la tercera estación de policía don 
Eugenio Faure y Bosque, empleado y ve-
cino del Vedado, exhibiendo una certifi-
cación médica por la que consta haber 
sido asistido de una herida en la cabeza, 
de pronóstico leve, con necesidad de asis-
tencio médica. 
Manifestó Faure que al pasar por el ca-
fé " E l Central" fué llamado por su ami-
go Francisco González, el que después 
de pedirle explicaciones sobre una hoja 
suelta que aparece firmada por el decla-
rante y al replicarle diciéndole simpático 
y otras palabras, el González le pegó con 
un bastón, causándole el daño que pre-
senta. 
Agregó Faure que si daba cuenta de este 
hecho es debido á que González ea pariento 
del Gobernador Civil , y cree haya salido 
á la defensa de éste porque en dicho suel-
to se hablaba de dicha autoridad. 
E l teniente Alberto de Cárdenas al sa-
lir del "Unión Club" encontró abrazados 
á Faure y á González, por lo que proce-
dió á la detención de éste, llevándolo á 
la estación de policía. 
E l señor González negó ser pariente 
del Gobernador, y sí un subordinado del 
mismo hasia hace pocos días y que al 
leer anoche la citada hoja en que se ha-
cían acusaciones de un orden incalificable 
al señor Núñez, le pidió explicaciones á 
Faure, pero éste al enfrentarse con él le 
agredió con un bastón, el cual le quitó y 
pf gó'e con el mismo. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
corr.cáonal del distrito. 
E l vigilante 199, H . Incháustegui, 
presentó en la mañana de ayer una de-
nuncia en la tercera estación de policía, 
contra don Juan Manso, conocido por el 
"Hombre Dios" y vecino de la calle del 
Prado número 87, en el sentido de que 
este individuo da consultas y remedios á 
las personas que acuden á su domicilio 
con objeto de atender á su curación. 
De esta denuncia se dio traslado al juez 
correccional del distrito. 
A l estar cortando maloja en la casa nú-
mero 84 de la calle del Aguila, se causó 
una herida en el dedo índice de la mano 
derecha, el moreno Miguel Herrera del 
Valle, vecino de Estevez 59. 
El estado del paciente fué calificado de 
pronóstico grave. 
Según el parte de policía de la segun-
da estación, anoche el artillero Enrique 
Ortiz Alvarez, en unión de otro compa-
ñero, hizo agresión é hirió al vigilante 
324, Rafael Pozo, por haberlo éste reque-
rido al estorbar el tránsito en la calle de 
San Isidro, entre Habana y Compostela. 
E l compañero de Ortiz Alvarez logró 
fugarse. 
E l juez de guardia conoció de este he-
cho y ante dicha autoridad se hizo com-
parecer al agresor. 
Angela Morales, vecina de Peña Po-
bre, fué asistida anoche en el centro del 
primer distrito, de una intoxicación ori-
ginada por haber ingerido unas pastillas 
de bicloruro de mercurio, siendo su esta-
do de pronóstico grave. 
La Morales trató de suicidarse en cir-
cunstancias de estar en el domicilio de 
doña Carmen Santos Suárez. 
Lu pacieute no ha podido declarar. 
En el hospital "Mercedes" ingresó 
ayer la menor mestiza Virginia Cabrera, 
de once años y vecina del Asilo de A l -
decoa, para ser asistida de la fractura de 
la clavícula izquierda, cuyo daño sufrió 
casualmente al estar jugando el día 30 del 
mes pasado, con otras compañeras de di-
cho Asilo. 
A i tratar ayer don Nicolás Escanio 
Escasola, vecino del Vedado, de detener 
una muía que iba á todo correr, recibió 
varias lesiones, que fueron calificadas de 
menos graves, por el doctor Ramirez, 
que le hizo la primera cura. 
De una accesoria de la calle de las A n i -
mas, perteneciente á la casa Industria nú-
mero 78, residencia do don Dámaso P£ -
rez, robaron durante la ausencia de éste 
ocho centenes y varias piezas de ropa, 
ignorándose quién ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
PACOTILLA.—De Tepe Es t rañ í : 
u¡No matéis al AlcaldeP' 
F u é uu hecho histórico el que hizo 
popular esa frase allá en mis tiempos. 
Unos autores de comedias so fueron 
á escribir una á un pueblecito cercano 
á Madrid. E l vecindario entró en- sos-
pechas de que aquellos tipos faros, que 
no se comunicaban con cadie y per-
manecían largas horas encerrados en 
una habitación de la posada, en que se 
habían alojado, eran terribles crimina-
les. E l monterilla dispuso que fueran 
espiados por persona de su confianza, 
la cual un día que llegó de3Iadrid otro 
tipo á visitarles, oyó que dentro de la 
habitación les decía éste: 
—No matéis al Alcalde con puñal , 
sino con veneno, que es más x>ropio del 
caso. 
Oír esto el espía y marchar todo des-
pavorido á comunicárselo al Alcalde, 
fué obra de un momento. 
Inmediatamente convocó el monteri-
lla á los vecinos y se dirigió con ellos á 
prender á los asesinos, que se quedaron 
estupefactos al saber la causa de su de-
tención. 
Cuatro ó cinco días estuvieron pre-
sos, hasta que pudieron meter en la 
mollera del Alcalde que el amenazado 
de muerte con puña l ó con veneno, era 
el personaje de una comedia que esta-
ban escribieudo para un teatro de Ma-
drid. 
Este incidente graciosísimo les s i rv ió 
de asunto para otra comedia muy co-
nocida; la t i tulada /Ao matéis al Alcal-
de!, que se representó con mucho éxito. 
UN ASTRO ESPLENDENTE.—En las 
noches apacibles—de este verano, que 
tuesta—con su calor sofocante,—en el 
cielo las estrellas—brillan con vivos 
fulgores,—y quien deseando verlas,— 
dirige al cielo la vista,—queda encan-
tado con ellas. 
Y en el cielo de la Indus t r io - -h l 
tiempo que Cuba cuenta—on otra 
estrella brillante,—de inconcebifi.c po-
tencia.—A Vilaplana y Guerrero—de-
bemos ver esa Estrella,—que en G2, In -
fanta,—sus resplandores refleja. 
t Y sabéis porqué la gente— va presu-
rosa tras ella—y enaltece sus produc-
tos—de manera muy diversa?—Pues 
porque dá un chocolate,—Tipo Francés, 
clase extra,—que ha inmortalizado el 
nombre—respetado de La Estrella, 
Los SELLOS DEL KIISER.—Ent re los 
tesoros que posee el emperador de 
Alemania, pocos tienen tanto valor á 
la vez art ís t ico y material como su co-
lección de sellos, ao de sellos de correo 
se entiende, sino de sellos para sellar. 
Uno de estos sellos, regalo del Zar 
de Rusia, es enorme. Consiste en un 
hermoso topacio de quince centímetros 
de diámetro y doce de grueso, que lle-
va grabada en hueco el águila expla-
yada con la corona de Prusia. Se cal-
cula que vale dos m i l pesos. Este se-
llo resulta, como se comprenderá fácil-
mente, demasiado grande para usarlo, 
á no ser en circunstancias muy excep-
cionales. Generalmente para sellar los 
documentos oficiales se emplea otro, 
de lapislázuli , también con el águi la 
imperial y las iniciales W . J. R. 
Para la correspondencia privada, el 
Kaiser hace uso de otro sello, muy bo-
nito, de ón ix rojo y blanco. 
REFLEXIONES.— 
E l hombre, para ser hombre, 
ha menester experiencia 
y una mezcla de redaño 
con enjundia, y otra mezcla 
de bondad y bilis. Claroj 
esto es de ene! La fuerza 
no le sienta mal, si la usa 
con pudor, y si la emplea 
cuando le fuercen á usarla 
para socorrer flaquezas. 
Le caen bien las narices 
muy largas, y bajo de ellas 
un bigotito de pelo, 
y entre el bigote, por muestra 
de buen gusto, un cigarillo 
japonés de La Eminencia... 
y se ríe de las máximas 
filosóficas d e S t h e n d a l ü 
EN EL MALECÓN.—Programa de las 
piezas que ejecutará la Banda M u n i -
cipal en la retreta de esta noche, de 
ocho y media á diez y media, en el 
Malecón t 
Pasodoble Report, Tomás, 
Obertura Coriolano, Beethoven. 
Mazurca número 1, Saint-Sacus. 
Selección de Siegfried, "Wagner. 
Polonesa, Chppin. 
Marcha A la turca, Mozart. 
Two Stepa Yankee Grit, Hollzmann. 
Danzón Evelia, Ceballos. 
E l Director, 
G. M. Tomás, 
LA. NOTA FINAL.— 
E l doctor á una de sus clientes: 
—¿Y su marido de usted, cómo si-
gue? 
—Siempre mal del estomago. 
—Fuma demasiado. Debiera reñir le 
usted severamente. 
—No es posible, ioetor; sufre del es-
tómago, pero no sufre que lo reprendan. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS HOY.—En Payret, el 
bioscopio. 
Se estrenará una vista que represen-
ta una corrida de toros en la plaza de 
Madrid cuando la coronación de A l -
fonso X I I I . 
Hay vistas cómicas muy di%rertidas. 
El cartel de Albisu está combinado 
con tres obras á cual más aplaudida. 
A las ocho: Lola Moniis. 
A las nueve: Xa buena sombra. 
A las diez: E l organista de MóstoJes. 
En las dos primeras toma parte la 
bella tiple sevillana, Carmeu Eernán-
dez de Lara, tan aplaudida siempre. 
Y en Alhambra se representará la 
zarzuela Los Muchachos á primera hora 
y E l cinturón eléctrico después. 
2ío hay más que esas dos tandas. 
BANANIÑA.—El plá tano sabroso-
le d ió su jugo,—al trocarse, tostado,— 
en dulce harina:—de los niños el ham-
bre —no es ya verdago:—que sáciau su 
apetito—COÜ bananina. 
U GASA DEL POBRE 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR. M . DELFÍN. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.--María Elena Gon-
zález, JO meses, Habana, Virtudes 79. 
Tumor del brazo—Margarita Regó, 7 me-
ses, Habana, Empedrado. Meningitis. 
DISTRITO SUIÍ—JOSÓ IVrez, (50 afios, 
Habana, Florida 72. Arterio esclerosis.— 
Bernardo Moreda, 3 afios. Habana, San 
Miguel 85. Meningitis— Brígida Llago»-
tera, 63 años. Habana, Dragones 9C. Ar-
terio esclerosis—Enrique Socall, 61 ano»r 
Habana, Esperanza 13S. Mal de Bright. 
DISTRITO ESTK.—Asunción Pintos, 11 
meses, Cuba, Teniente Rey 91. Enteri t i í 
infantil—Blanca Ros Mises, 7 meses, Ha-
bana, Inquisidor 25. Atrepaia—Manuel 
Moya, 17 años, Habana, Egido 93. Sin-
cope. 
DISTRITO OESTE—Margarita Gonzále», 
38 años, Habana, Infanta 35. Afección 
del corazón—Silvestre Porjes, 40 años, 
Habana, Piñera 12. Bronquitis—Fran-
cisco Barrera, G5 años, España, San Ba-
nigno 4. Tuberculosis pulmonar—Gua-
dalupe Rodríguez, 37 años, Cuba, Correa 
1. Idem.—Manuel Gómez, 57 años, Es-
paña, San Miguel 230. Idem.—Epifanía 
Soria, 61 r.ños, Cuba, Recreo 2. Fiebre 
tifoidea—Jos6 Martínez, 60 años, Espa-
ña, Asilo de los Ancianos. Cáncer del 
brazo—Pedro Alvarado, 9 meses. Haba-
na, Zequeira 89. Meningitis Mariano 
Mandy, 5 meses. Habana, Luyanó 3Í. 
Debilidad congénita—Carlota Ruiz, 43 
años, Cuba, Santa Felicia 16. Tubercu-
losis pulmonar—Balbina Pérez, 31 año», 
Cuba, Cepero, sin número. Insuficiencia 
mitral—Norberto de la Luz, 91 año», 
Africa, uLa Misericordia". Seni l idad-
Eugenio Jiménez, 6 nríeses,Habana, San-
to Tomás 6. Enteritis aguda—Ana Ma-
ría Móndez, 4 años, Habana, Neptuno 
249. Crup—José Fernández, 27 años, 
España, «'Purísima Concepción". Tu-
berculosis pulmonar—Ensebio Montea, 37 
añas, Habana, Salud 12S. Idem. 
R E S U M E N 
Nacimientos 14 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civi l O 
Defunciones 25 
v e n i o s 
E n S a n Pedro 1 6 
se solicita saber el paradero do Manuel Alon-
so, lo solicita su primo Enrique González. 
9105 tl-4 dl-5 
Unica ucencia cu la Habana que t i e -
ne personal decente y de intachable honrar 
dez. " L a l ! de A guiar" O'Reilly 3B, telefono 
450, de J . Alonso y Villaverde. 9143 4 t i 
S E V E N D E 
un mulo de 6>< cuartas de alzada, buen mut-
c hador 3'maestro de tiro. Amargura 47. 
9370 6t-3 
T A P I C E R O . 
Especialidad en colgaduras de cama y c o r -
tinas. 
H A B A N A 96. T E L E F O N O 3*74. 
8216 t26-12 
D E . A . S A A V E H I O 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sraa. f 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas f ia 
nacesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á trts.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
0-157 156-19 B 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Á U I S M A L H i B A l i 
S A N L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas í todas horas de la nocho. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla inglés , F r a n c í s y Alemán, 
8035 26t-8Jn 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, diriprirso á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casinot 
Teléfono 563. 7718 t26-3Jn 
H O T E L T R O T C H i 
V E D A D O 
ESPLENDIDO HOTEL RESTAURANT. 
E l m á s elegante y confortable y el predileo» 
to de los desposados p a r a su estancia eu luna 
de m i e l . 
Soberbios departamentos con baño todos, 
tanto en su his iór ico gran salón, como en so 
nuevo anexo Edén. 
K x c e l e n t e cocina y esmerado servicio en aa 
ideal restaurant. 
T i * ! í i n s ^e 0560 con ducha y de m a r en l a 
JJtlUUr» gjn-^pjQgjj, poceta y pintoresca ca -
seta de l Hotel, en el litoral, gratis para los so-
ñorea huéspedes . 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso ea 
sus jardines, parques, glorietas, fuentes, etc., 
ofreciendo el m á « bello conjunto de recreati-
vas comodidades. c 1285 alt t y m 26-lJl 
i L C O R R E O DE PARIS 
CJ-lt AN TALiLJBB I>E T I N T O R E R I A . 
con todos los adelantos de e a lalaitrla^ ss 
l iñe y limpia toda c l a s a da ro a, tant) da ^o* 
Sora como de cab illaro, dejándolas como nue^ 
vea, se pasa á do in io l i o á raoojor los ericir;o4 
avisando al T e l é í o n o 830, y esta cvsi c a e r i i a 
con dossnoursalesparaco n o d i d i d del pieblo, 
Bcrnaza 22, L a Francia; y H;ido U , L a Palma* 
los precios a r r e ¿ U u o s i la s r.uaoióo. 
Teniente Key 53, frente áSar.'á. TaléfoaMOl 
C 1096 26t- 8 J n 
PARA T R A J E S DE ULTIMA M0D1 
y ilc corte y confección í r r e p c M e , 
¿ H . ^ l í az 'jfaldeparea 
0131 «sipo lí3r7. 
C - 1171 26t-20 J E 
R E G I S T R O C I V I L 
Julio 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—3 hembras blancas 
legítimas, 1 varón blanco natural, 1 va-
rón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos le-
gítimos. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca le-
gítima. 
DISTRITO OESTE—1 hembra blanca le-
gítima, 1 varón blanco natural, 3 varones 
blancos legítimos, 1 hembra blanca legí-
tima. 
M A T R O I O N I O R E U G I O S O 
No hubo. 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N. 36>£, ESQUINA A AQUIA.B 
Consultas: de 9 á 11 y <le 1 á 4 
¡ W . uniere tener m konlto Délo? 
Consúltese con Madama Monin, ella posea 
un agua maravillosa. 
" R E C I B I D O de P A R I S " 
Fajas h ig iénicas para señoras y caballeree 
Corsés por medidas de todas formas. 
C>RoŜ E::i:ij:3IL'Y:,a- 33-
8920 2CI-24J 
A T E N C I O N . - L a Providencia 
Se cura el reuma radicalmente y m l e n t m 
mas grave mejor, sin tomar medicinas. Dirl-
jirse á Industria 127, Pedro Martínez. 
9350 13t-1Jl 
Dr. Palacio 
Cirugía en sr«nera:. —Vías Urinarias.—Eafo<-
medades de S e ñ o n s - -Oonsullts de f l a 2. L a -
gQna868._Teléjono 1342. O 1187 2i Jq 
La Campana, posada, l ív ido 7, 
Magnlüoas habitaciones á 60 y Meto, y ft, 
dondo encontrarán un esmerado servicio f 
aseo en las habitaciones coaio en ninfruna da 
su clase. 6189 26t-l¿Ju 
topreiria j E8terMi%íelDIAW^LAfiíSÜU, 
d u r m i ó » i ' ^ v i ^ , , ' 
